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I. Inleiding 
De v a r k e n s m e s t e r i j wordt m e e r en m e e r b e d r e v e n op g e s p e c i a l i s e e r d e b e -
d r i j v e n . Deze ontwikkel ing gaat g e p a a r d m e t een s t e r k e u i tb re id ing van het 
aan ta l d i e r e n p e r bedr i j f . Een v e r g e l i j k b a r e ontwikkel ing heeft r e e d s p l a a t s -
gevonden in de p l u i m v e e s e k t o r . M e e r d e r e a u t e u r s s i g n a l e r e n , dat bij een 
t o e n a m e van de bed r i j f somvang het z i e k t e r i s i k o g r o t e r word t (Trui jen , 1 969; 
P i e p e r , 1969). Te rwi j l een goede gezondheid van de m e s t d i e r e n noodzake -
li jk is voor een r e n d a b e l e p roduk t i e (Groot, 1968). 
Om het z i e k t e r i s i k o te b e p e r k e n word t , n a a s t a d v i e z e n o v e r een goede h u i s -
ves t ing , voeding en v e r z o r g i n g , vaak aandach t b e s t e e d a a n het voo rkomen 
van z i e k t e - i n s l e e p en het sne l o n d e r d r u k k e n van even tuee l o p t r e d e n d e z iek-
t e n . Het r i s i k o van z i e k t e - i n s l e e p word t g e r i n g e r indien de m e s t d i e r e n van 
een bepaa ld bedr i j f a l l e m a a l b e t r o k k e n worden van één fokker (Bruggink, 
1969; P i e p e r , 1969). Om te v o o r k o m e n , dat bepaa lde d i e r e n gaan fungeren 
a l s b e s m e t t i n g s b r o n voor de n ieuw a a n g e v o e r d e biggen a d v i s e e r t m e n het 
a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m (Trui jen , 1969; P i e p e r , 1969; Bruggink, 1969) . 
Het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m word t in de p l u i m v e e s e k t o r r e e d s a l g e m e e n t o e -
g e p a s t . Bij dit s y s t e e m word t een bepaa lde s ta l ineens volge legd en a l l e 
d i e r e n worden in dezelfde s ta l a f g e m e s t en o v e r een r e l a t i e f k o r t e p e r i o d e 
a l l e a f g e l e v e r d . A l v o r e n s de s ta l w e e r wordt gevuld moet deze in zijn g e -
hee l w o r d e n g e r e i n i g d en o n t s m e t . Dit a l l e s in t egens t e l l i ng tot het t r a d i -
t ione le o p s c h u i f s y s t e e m , w a a r b i j r e g e l m a t i g d i e r e n w o r d e n a f g e l e v e r d en 
inge legd . 
Een o v e r s c h a k e l i n g van het o p s c h u i f s y s t e e m n a a r het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m 
heeft naas t v e t e r i n a i r e ook nog enke le a n d e r e konsekwen t i e s . Zo zal ook 
het fokken van de biggen h i e r o p i nges t e ld m o e t e n worden , a n d e r s loopt m e n 
het r i s i k o dat een b e s t a a n d e r e l a t i e t u s s e n fokker en m e s t e r v e r b r o k e n 
•wordt. Ook de beze t t ing van de s t a l zal niet s t e e d s gel i jk zijn, he tgeen 
bouwkundige en ekonomische konsekwen t i e s zal h e b b e n . 
De s t u d i e g r o e p is g e v r a a g d de b e s c h i k b a r e i n fo rma t i e te i n v e n t a r i s e r e n en 
op g rond van een t h e o r e t i s c h e beschouwing een aan ta l a s p e k t e n n a d e r te b e -
s t u d e r e n . 
Ci j fers die v e r z a m e l d zijn op p r a k t i j k b e d r i j v e n geven w i s s e l e n d e r e s u l t a t e n 
te z i e n . De gegevens van S i e d e r s (1970) wi jzen op een be l ang r i j k voordee l 
van het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m ten opzichte van het o p s c h u i f s y s t e e m . 
Het Konsu l en t schap voor de V a r k e n s - en de P l u i m v e e h o u d e r i j voor G e l d e r -
land (1969) geeft een tabel w a a r u i t blijkt, dat de g r o e i en het v o e d e r v e r b r u i k 
bij het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m onguns t ige r zouden zijn dan bij het opschuif-
s y s t e e m . Bij be ide publ ika t ies is niet na te gaan of de v e r s c h i l l e n d e s y s -
t e m e n toegepas t zijn op v e r g e l i j k b a r e bed r i jven en of het u i t g a n g s m a t e r i a a l 
gel i jk w a s . Bij het lopend o n d e r z o e k van het Ins t i tuut voor Landbouwbedr i j f s -
gebouwen is e r s p r a k e van een ge r ing voordee l van het a l l - i n a l l - o u t - s y s -
t e e m boven het o p s c h u i f s y s t e e m . 
G e r i c h t a fges lo ten o n d e r z o e k kon e c h t e r niet w o r d e n gevonden, zodat dit 
r a p p o r t z ich p r a k t i s c h b e p e r k t tot de t h e o r e t i s c h e b e n a d e r i n g . In p r i nc ipe 
word t daa rb i j s t e eds u i tgegaan van d r i e s y s t e m e n , n . 1 . : 
1. O p s c h u i f s y s t e e m (2 x opschu iven) ; het s y s t e e m w a a r b i j r e g e l m a t i g m e s t -
d i e r e n w o r d e n ingelegd in de l e e g g e k o m e n hokken . Al le d i e r e n in één 
r u i m t e . 
2 . T u s s e n v o r m (l x opschu iven) ; de biggen w o r d e n opgevangen in een a p a r t e 
r u i m t e en bl i jven d a a r tot b . v . 40 kg l evendgewich t en w o r d e n d a a r n a af-
g e m e s t in een a n d e r e r u i m t e . P e r r u i m t e word t wel konsekwent het a l l - i n 
a l l - o u t - s y s t e e m t o e g e p a s t . 
3 . A l l - i n a l l - o u t (niet opschu iven) ; a l l e d i e r e n w o r d e n t ege l i jk inge legd en 
bl i jven tot het a f l e v e r e n in dezelfde a fde l ing . 
Na een beschouwing over de huidige s i tua t i e za l aandach t b e s t e e d w o r d e n 
a a n de v e t e r i n a i r e , h u i s v e s t i n g s - en e k o n o m i s c h e a s p e k t e n . 
2. Huidige situatie in de varkenshouderij 
De laatste jaren zijn in Nederland belangrijke veranderingen in de struk-
tuur van de varkenshouderij op gang gekomen. Deze ontwikkelingen kunnen 
in het kort als volgt worden samengevat: 
a. door afname van het aantal bedrijven met varkens en toename van het 
totaal aantal varkens een sterke stijging van het aantal varkens per be-
drijf. 
b . een koncentratie van de varkenshouderij in het oostelijk en zuidelijk 
zandgebied. 
Naar het zich laat aanzien zal in de komende jaren de ontwikkeling naar 
grotere eenheden zich in vers terkte mate voortzetten. 
2 . 1.INDELING VAN DE BEDRIJVEN NAAR AANTALLEN VARKENS 
In het kader van deze studie is het van belang om een inzicht te hebben in 
de aantallen bedrijven in verschillende grootteklassen. Hiertoe kan voor de 
fokkerij en mester i j gebruik gemaakt worden van de C. B.S . -ci j fers over 
1966 en helaas alleen voor de fokkerij over 1968 (de cijfers over 1969 zijn 
nog in bewerking). 
In de volgende tabellen is aan de hand van bovengenoemde C .B .S . -gege-
vens een indeling naar bedrijfsgrootte-klassen gemaakt voor Nederland en 
de 4 varkensrijke provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg. 
Tabel 1 . Indeling van de bed r i jven n a a r het a a n t a l m e s t v a r k e n s p e r bedr i j f 
. . . . . O v e r i j s s e l G e l d e r - Noord -
 T . , N e d e r l a n d , , ;..„,-, , , „ , L i m b u r g 
e x k l . N O P land B r a b a n t e 
T o t a a l : 
aan ta l bed r i jven 68 .032 10 .225 19 .434 14 .358 7 .437 
aan ta l m e s t v a r k e n s 1 .989 .892 292 .010 534 .447 512 .597 231 .642 
% van het l ande l i jk a a n -
t a l m e s t v a r k e n s 15 27 2 6 12 
w a a r v a n : 
a a n t a l bed r i j ven m e t 
< 5 0 5 5 . 5 5 6 8 .353 16 .186 10 .957 6 .040 
aan ta l m e s t v a r k e n s 767 .574 125.210 2 4 6 . 3 6 3 156.535 73 .394 
% van het to t aa l aan ta l 
m e s t v a r k e n s 39 43 46 31 32 
aan ta l bed r i j ven m e t 
50 - 99 8.547 1.370 2 . 4 2 6 2 .180 836 
aan ta l m e s t v a r k e n s 584 .554 9 4 . 2 7 6 162.607 150.454 58 .245 
% van het to t aa l aan ta l 
m e s t v a r k e n s 29 32 30 29 25 
aan ta l bed r i j ven me t 
100 - 149 
aan ta l m e s t v a r k e n s 
2 . 3 6 5 
2 7 9 . 0 9 5 
3 4 7 
4 0 . 9 0 9 
531 
62 .425 
6 9 7 
82 .844 
2 9 5 
35.012 
% van het to t aa l aan ta l 
m e s t v a r k e n s 14 14 12 16 15 
aan ta l bed r i j ven m e t 
^ 1 5 0 1.564 155 291 524 266 
aan ta l m e s t v a r k e n s 358 .669 31 .615 63 .052 122.764 64 .991 
% van het to t aa l aan ta l 
m e s t v a r k e n s 18 11 12 24 28 
B r o n : C. B . S . - m e i t e l l i n g 1966 
10 
Tabel 2. Indeling van de bedrijven naar het aantal fokzeugen (inklusief op-
fokzeugen) per bedrijf 
- . . , , Overijssel Gelder- Noord-
 T , . N e d e r l a n d .__,_, T,T^.-I-> I_ J T->__I ^ L i m b u r g e x k l . N O P l a n d B r a b a n t 
T o t a a l : 
aan ta l b e d r i j v e n 
aan ta l fokzeugen 
% van het l ande l i jk 
aan ta l zeugen 
w a a r v a n : 
aan ta l b e d r i j v e n 
< 10 fokzeugen 
aan ta l 
% van het to t aa l 
aan ta l fokzeugen 
aan ta l b e d r i j v e n m e t 
1 0 - 3 0 fokzeugen 
aan ta l fokzeugen 
% van het to t aa l 
aan ta l fokzeugen 
a a n t a l b e d r i j v e n m e t 
5 30 fokzeugen 
aan ta l fokzeugen 
61 . 
570. 

























































































% van het totaal 
aantal fokzeugen 2 5 14 19 37 38 
Bron: C. B ,S.-meitelling 1966 
11 
Tabel 3. Indeling van de bedrijven naar het aantal fokzeugen (exklusief op-
fokzeugen) per bedrijf 
% van de fokzeugen Overijssel Gelder- Noord-
gehouden op bedrijven Nederland exkl.NOP land Brabant Limburg 
met: 
<10 fokzeugen 
10 - 30 






















Bron: C. B.S .-meitell ing 1968 
Uit de tabellen 1 en 2 blijkt, dat per 1 mei 1966 in Nederland slechts 32% 
van de mestvarkens gehouden werd in eenheden groter dan 100 mestvarkens 
en 25% van de fokzeugen (inklusief opfokzeugen) in eenheden groter dan 30. 
Een duidelijk verschil komt naar voren tussen het oostelijk en zuidelijk 
zandgebied. Het percentage dieren dat in grotere eenheden wordt gehouden 
is in het zuiden aanmerkelijk groter dan in het oosten. Dit wordt veroor-
zaakt door een groter aantal grote eenheden en een kleiner aantal kleine 
eenheden in het zuiden t . o . v . het oosten. 
Tabel 3 is niet goed vergelijkbaar met tabel 2, omdat in tabel 3 (1968) de 
opfokzeugjes niet zijn meegeteld. Wel is uit deze tabellen af te leiden, dat 
in het zuiden in de twee tussenliggende jaren de ontwikkeling naar grotere 
eenheden s terker is geweest dan in het oosten. 
2. 2.DE WIJZE VAN BIGGENAANKOOP IN DE PRAKTIJK 
Voor het behalen van een goed mester i j resul taat is goed uitgangsmateriaal 
een eerste vere is te . De biggenaankoop is dan ook een belangrijke faktor. 
Onderstaande gegevens uit de varkenshouderijkernen in Overijssel, Gelder-
land en Noord-Brabant geven een indruk van de herkomst der biggen op de 
mestbedrijven die een deelboekhouding bijhielden. 
In Overijssel werden over de periode november 1967 - november 1968 120 
deelboekhoudingen berekend. De biggenaankoop was hierbij als volgt: 
12 
aan ta l in 
b e d r i j v e n p r o c e n t e n 
B e d r i j v e n die de b iggen zelf fokten 13 11% 
V a s t e r e l a t i e m e t I of 2 fokkers 22 18 
Leden b iggen- of i n t e g r a t i e r ing 48 40 
Van d i v e r s e fokbedr i jven of via h a n d e l a r e n 37 31 
Bij de b innen de G e l d e r s e k e r n e n o v e r de p e r i o d e m e i 1968 - m e i 1969 b e -
rekende 211 dee lboekhoudingen was de s i tua t i e a l s volgt : 
B e d r i j v e n die de b iggen zelf fokten 
V a s t e r e l a t i e me t 1 fokker 
V a s t e r e l a t i e me t 2 fokkers 
Biggen van m e e r d e r e fokbedr i jven 
In N o o r d - B r a b a n t was de s i t ua t i e in de p e r i o d e n o v e m b e r ) 967 - n o v e m b e r 
1968 bij in to t aa l 2 64 bed r i j ven a l s volgt : 
a a n t a l in 
aant; 













bed r i jven p r o c e n t e n 
B e d r i j v e n die de b iggen zelf fokten 39 15% 
V a s t e r e l a t i e m e t 1 fokker 93 35 
V a s t e r e l a t i e me t 2 fokkers 63 24 
Biggen van m e e r d e r e fokbedr i jven 69 26 
H i e r u i t bl i jkt duidel i jk , dat het a a n t a l k e r n d e e l n e m e r s dat de b iggen van 1 
of 2 fokbedr i jven b e t r e k t in O v e r i j s s e l en G e l d e r l a n d nog in de m i n d e r h e i d 
i s , t e rwi j l in N o o r d - B r a b a n t nog s l e c h t s 26% van de k e r n d e e l n e m e r s de 
biggen van m e e r dan 2 fokbedr i jven b e t r e k t . 
In O v e r i j s s e l w e r d t evens het ve rband t u s s e n wijze van aankoop, het spenen 
en het g e z o n d h e i d s c e r t i f i k a a t g e l e g d . Deze r e l a t i e word t in tabe l 4 w e e r g e -
geven . H i e r komt duidel i jk n a a r vo ren , dat aankoop van 1 of 2 bed r i jven 
vaak inhoudt aankoop van g e s p e e n d e en /o f c e r t i f i k a a t w a a r d i g e b iggen . Du i -
deli jk blijkt ook dat op bedr i jven , die r e c h t s t r e e k s van één of twee fokkers 
c e r t i f i k a a t w a a r d i g e en /o f ge speende biggen aankoch ten of deze zelf fokten, 
weinig hoes t of v i b r i o - d y s e n t e r i e w e r d w a a r g e n o m e n . 

















































































































































































































































































van de wijze van b iggenaankoop . 
2 . 3 . DE INVLOED VAN DE BIGGENAANKOOP O P DE M E S T E R I J -
R E S U L T A T E N 
In v o o r n o e m d e p r o v i n c i e s w e r d ook de invloed van de wijze van b iggenaan-
koop op de m e s t e r i j r e s u l t a t e n n a g e g a a n . O n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t e n geven 
d a a r v a n het r e s u l t a a t . 
O v e r i j s s e l : 
Aanta l b e d r i j v e n 
G e m . g r o e i p e r dag i n g r a m m e n 
V o e d e r v e r b r u i k pe r kg g r o e i 
S t e r f t e p e r c e n t a g e 
G e l d e r l a n d : 
B iggenaanvoe r 
uit v a s t e r e l a t i e 
of e igen fokbedri jf 
35 
5 9 3 
3 ,48 
2 , 2 % 
B: iggenaankoop 
van d i v e r s e 
be :d r i jven 
37 
5 8 3 
3, 56 
3, 1 % 
fokken en m e s t e r s m e t m e s t e r s me t 
m e s t e n op 1 v a s t e m e e r dan 
één bedr i j f fokker 
Aan ta l b e d r i j v e n 34 3 9 
G e m . g r o e i p e r dag i n g r a m m e n 591 580 
V o e d e r v e r b r u i k p e r kg g r o e i 3, 42 3, 40 





3, 3 % 
N o o r d - B r a ban t : fokken en 
m e s t e n op 1 v a s t e 
m e s t e r s me t m e s t e r s m e t 
m e e r dan 
Aan ta l b e d r i j v e n 39 
G e m . g r o e i p e r d a g i n g r a m m e n 555 
V o e d e r v e r b r u i k p e r kg g r o e i 3, 40 





3, 2 % 
2 fokkers 
69 
5 4 8 
3 ,48 
4, 1 % 
Hie ru i t bli jkt , dat de m e s t e r i j r e s u l t a t e n ongunst ig w o r d e n beïnvloed door 
aankoop van m e e r d e r e b e d r i j v e n . 
Gez i en bovens t aande gegevens is het van belang om bij de s tud ie van het 
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all- in a l l -out-systeem voldoende rekening te houden met de biggenaankoop. 
Het zou namelijk onverstandig zijn om middels het propageren van het a l l -
in a l l -out-systeem de'aandacht voor een goede biggenaankoop af te leiden. 
2 .4 . MOGELIJKHEDEN VAN BIGGENAANKOOP VAN EEN FOKBEDRIJF 
BIJ DE HUIDIGE STRUKTUUR VAN DE VARKENSHOUDERIJ 
Een mestbedrijf met een gemiddeld aantal varkens van 150 heeft jaarli jks 
ongeveer 375 biggen nodig. Uitgaande van 15 grootgebrachte biggen per 
zeug zijn voor de leverantie van deze biggen 25 zeugen nodig. 
Rekening houdend met een gewenste overkapaciteit bij de fokker bij een 
vaste relatie van één fokker en één mester kan het aantal benodigde zeugen 
op 30 gesteld worden. Uit de eerder vermelde tabellen 1 en 2 bleek, dat in 
1966 18% van de mestvarkens gehouden werd in eenheden 5150, terwijl het 
percentage fokzeugen (inklusief opfokzeugen) in eenheden 530 op 25% kwam. 
Uitgaande van ongeveer 1 opfokzeug per 4 fokzeugen kan gesteld worden 
dat de mogelijkheden voor grotere mes te r s om biggen van één fokbedrijf te 
betrekken toch wel aanwezig zijn. Het aantal bedrijven met 50 - 149 mest -
varkens korrespondeert ook vrij goed met het aantal fokbedrijven in de 
grootteklasse 1 0 - 3 0 fokzeugen. Bezien wij de cijfers per provincie dan 
valt op, dat de verhouding tussen de grootteklassen van fokkerij en m e s -
ter i j per provincie weinig uiteenloopt. 
De vraag is echter of sinds 1966 de fokkerijeenheden even s terk in omvang 
zijn toegenomen als de mesteri jeenheden. Op grond van deze tabellen kan 
gesteld worden, dat de mogelijkheden van relatie van één fokker en één 
mester groter zijn dan in de praktijk voorkomt (zie paragraaf 2 . 2 . ) . 
Met name geldt dit voor het oosten van het land. Het geringe percentage 
kerndeelnemers in het oosten van het land, dat een vaste relatie heeft met 
één fokker wordt mede veroorzaakt door het feit, dat veel kerndeelnemers 
lid zijn van een biggenring. 
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3. Veterinaire aspekten 
Het aan ta l g e s p e c i a l i s e e r d e b e d r i j v e n m e t g r o t e eenheden fok- en /o f m e s t -
v a r k e n s n e e m t sne l t o e . De bege le id ing van de v a r k e n s h o u d e r i j zal z ich dan 
ook in he tze l fde t e m p o a a n deze g r o t e r e eenheden m o e t e n a a n p a s s e n . E e n 
be l ang r i j k a s p e k t van deze bege le id ing is de g e z o n d h e i d s z o r g . A a n g e z i e n , 
z iek ten in het a l g e m e e n een z e e r ongunst ig effekt hebben op de k o s t p r i j s , 
doorda t zi j het aan ta l g r o o t g e b r a c h t e biggen, de v o e d e r k o n v e r s i e , de g r o e i 
en het u i t v a l p e r c e n t a g e nadel ig be ïnv loeden , zal het g e n e z e n van z ieke d i e -
r e n zovee l moge l i j k v e r v a n g e n d ienen te w o r d e n door p r e v e n t i e v e m a a t r e -
g e l e n . Het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m is e r één van . 
3 . 1 . ZIEKTERISIKO BIJ G R O T E R E E E N H E D E N 
Het z i e k t e r i s i k o is bij g r o t e r e bed r i j ven be l ang r i j k g r o t e r . De o o r z a k e n 
h i e r v o o r kunnen a l s volgt w o r d e n s a m e n g e v a t : 
a . Op g r o t e b e d r i j v e n is e r een vee l i n t e n s i e v e r v e r k e e r van en n a a r het 
bedrijf, w a a r d o o r de kans op z i e k t e - i n s l e e p word t v e r g r o o t . Dit v e r k e e r 
b e s t a a t o . a . uit de a a n v o e r van biggen, v o e d e r en s t r o , uit de a fvoer van 
m e s t v a r k e n s en m e s t en uit het bezoek van a d v i s e r e n d e en v e r z o r g e n d e 
p e r s o n e n . 
b . De v e r s p r e i d i n g van z i ek ten vindt op g r o t e b e d r i j v e n s n e l l e r p l a a t s . In 
een g r o t e s ta l kan in k o r t e t i jd een g r o t e r a a n t a l d i e r e n a a n g e t a s t w o r -
den dan in een k le ine s t a l . 
c . Op een g r o o t a a n t a l d i e r e n is het aan ta l zwakke d i e r e n g r o t e r . Zwakke 
d i e r e n w o r d e n v lugger z iek en fungeren dan a l s s m e t s t o f b r o n voor an -
d e r e d i e r e n . 
d. Op g r o t e b e d r i j v e n word t vaak m i n d e r t i jd b e s t e e d a a n kon t ro l e dan g e -
wens t is voor g r o t e e e n h e d e n . H i e r d o o r worden z iek ten vaak te l aa t op -
g e m e r k t , w a a r d o o r zi j z ich g e m a k k e l i j k e r kunnen v e r s p r e i d e n . 
3 .2 .VOOR- EN NADELEN VAN HET A L L - I N A L L - O U T - S Y S T E E M 
V o o r d e l e n : 
a . Door bepe rk ing van het aan ta l d i e r e n p e r s ta l of p e r s ta la fde l ing kunnen 
eventuee l u i t b r e k e n d e z iek ten tot die g r o e p d i e r e n w o r d e n b e p e r k t . 
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b . De moge l i jkhe id om r e g e l m a t i g gehe le s t a l l e n of a fde l ingen t e r e i n i g e n 
en te o n t s m e t t e n , w a a r b i j dan geb ru ik g e m a a k t kan w o r d e n van o n t s m e t -
t i n g s m i d d e l e n en m e t h o d e n die niet t o e p a s b a a r z i jn in s t a l l e n w a a r i n 
d i e r e n ve rb l i jven ( b . v . f o r m a l i n e d a m p e . d . ) . 
c . De moge l i jkhe id om kont inue infekt ies op een bedr i j f te o n d e r b r e k e n , 
w a a r d o o r de sme t s to f n ie t de kans k r i jg t om s t e e d s w e e r opnieuw in g e -
zonde , jonge d i e r e n een voed ingsbodem te v inden . 
d. Het b e p e r k e n tot een m i n i m u m van het v e r p l a a t s e n van d i e r e n ; de w e e r -
s t and van de d i e r e n word t dan m i n d e r s t e r k b e n a d e e l d . 
e . De moge l i jkhe id om het s t a l k l i m a a t a a n te p a s s e n aan de leef t i jd van de 
d i e r e n , he tgeen een guns t ig effekt heeft op gezondheid , g r o e i en 
v o e d e r k o n v e r s i e . 
f. De moge l i jkhe id om bepaa lde p r e v e n t i e v e m a a t r e g e l e n , zoa l s b . v . 
s chu r f t - en w o r m b e s t r i j d i n g , bij g r o t e r e g r o e p e n d i e r e n gel i jkt i jdig uit 
te v o e r e n . 
g . E e n g e r i n g e r e kans op fouten bij de voeding, d a a r de n o r m e n eenvoud ige r 
te h a n t e r e n zijn en e r in één afdel ing hetze l fde voe r gebru ik t •wordt. 
h . E e n g e r i n g e r e kans op z i e k t e - i n s l e e p , d a a r de v a r k e n s l a d e r s m i n d e r 
vaak op het bedr i j f k o m e n . 
N a d e l e n : 
a . Het p r o b l e e m o m bij de huidige b e d r i j f s g r o o t t e voldoende b iggen ge l i jk -
t i jdig van één bedri j f te b e t r e k k e n . W a n n e e r de v e r m e e r d e r i n g s b e d r i j v e n 
in g r o o t t e t o e n e m e n en s t r e v e n n a a r het fokken van biggen in g r o e p e n , 
dan word t dit nadee l g e r i n g e r . 
b . Een ie ts g r o t e r r i s i k o , doorda t e r een g r o t e r e g r o e p jonge en dus k w e t s -
b a r e d i e r e n gel i jkt i jdig aanwez ig i s . Dit nadee l ve rva l t voor g r o t e b e -
d r i jven w a a r m e t m e e r d e r e afde l ingen word t g e w e r k t . 
Konkluderend mag ges t e ld worden , dat - z iektekundig gez i en - de v o o r d e l e n 
de nade len v e r r e o v e r t r e f f e n . 
4. Bouw, indeling, inrichting en gebruik van de stallen 
A a n g e z i e n de m e e s t e v a r k e n s in ons l and zi jn g e h u i s v e s t in s t a l l en , die 
zijn v o o r z i e n van t roggen , zijn de on tworpen s t a l l e n e r ook m e e u i t g e r u s t . 
Bij het v o e r e n is e r v a n u i t gegaan dat a l l e d i e r e n (10 c . q . 20 p e r hok) t e g e -
l i jke r t i jd a a n de t r o g kunnen s t a a n . Dit geldt ook voor de b iggen . Zou men 
voor de b iggen o v e r g a a n n a a r d r o o g v o e r b a k k e n , dan word t de in r ich t ing 
goedkoper en e e n v o u d i g e r . Voor de z w a a r d e r e d i e r e n van het N . L . - r a s is 
30 cm t r o g l e n g t e g e r e k e n d . W o r d e n G . Y . - v a r k e n s g e m e s t , dan is deze 
leng te tot a a n het e indgewicht a a n de k r a p p e k a n t . Men m a g e r wel r e k e -
ning m e e houden, dat in een hok een v o o r l o p e r aanwez ig i s . 
T e r w i l l e van de v e r g e l i j k b a a r h e i d zi jn a l l e s t a l l e n u i t g e r u s t m e t r o o s t e r s 
in de m e s t g a n g , w a a r b i j het d r i j f m e s t s y s t e e m is t o e g e p a s t . De d r i j f m e s t -
kana len van de d i v e r s e afde l ingen s t aan niet m e t e l k a a r in v e r b i n d i n g . 
In e lke s t a l zi jn afhankel i jk van he t a a n t a l te h u i s v e s t e n d i e r e n 2 of 4 
z iekenboxen o p g e n o m e n . Deze r u i m t e n m o e t e n t evens w o r d e n gez i en a l s 
een p l aa t s w a a r a c h t e r b l i j v e r s in kunnen worden a f g e m e s t . Bij a l l e ont-
w o r p e n s t a l l e n is e r v a n u i tgegaan , dat bij het a f l e v e r e n de z w a r e d i e r e n 
binnen het s t a lgebouw kunnen w o r d e n v e r z a m e l d . 
4 .1 .BOUWKUNDIGE OMSCHRIJVING 
De s t a l l en hebben een s p o u w m u u r van b a k s t e e n a l s omwand ing . In de 
m u r e n zi jn geen r a m e n a a n g e b r a c h t . De dakbedekking b e s t a a t uit a s b e s t -
c e m e n t - g o l f p l a t e n . De i so l a t i e word t g e v o r m d door 8 c m m i n e r a a l w o l op 
a s b e s t b o a r d . In de t w e e r i j i g e s t a l l e n is d a k i s o l a t i e a a n g e b r a c h t , bij de 
v i e r - en m e e r r i j i g e s t a l l e n dak i so l a t i e in kombina t i e me t gedee l t e l i j k een 
h o r i z o n t a a l p lafond. 
De v l o e r e n van de l i g r u i m t e n zi jn ge i ' so leerd me t 10 c m k l i n k e r i s o l i e t . De 
m e s t g a n g e n zi jn v o o r z i e n van be tonnen r o o s t e r p l a t e n me t d a a r o n d e r een 
m e s t k a n a a l van 60 c m d i e p . Doorda t de d r i j f m e s t k a n a l e n van elke afdeling 
nie t me t e l k a a r in ve rb ind ing s t a a n is e r bij i e d e r e afdeling een pompput 
voor de m e n g m e s t a f v o e r . 
Voor de hok in r i ch t ing is g e b r u i k g e m a a k t van a s b e s t c e m e n t p l a t e n van 
2 c m dik . Boven de g r e s t r o g g e n , me t een d o o r s n e d e van 30 cm, zijn b e -




STAL VOOR 240 DIEREN 
ÉÉN RUIMTE 
2 x OPSCHUIVEN 
P l a n 1 . 
Stal voor 240 dieren in één ruimte en 2 x opschuiven. 
Dieren van verschillende leeftijd en gewicht zijn in één ruimte onderge-
bracht . Tijdens de mestperiode worden ze tweemaal verhokt. In verband 
met de grootste voeropname zijn de zwaarste dieren naast de berging ge-
plaatst . Door de aangepaste ruimte per dier heeft deze stalvorm een hoge 
bezettingsdichtheid. 
Voordelen 
a. lage bouwkosten per opgelegd varken. 
b . doordat dieren van verschillende leeftijd bij elkaar zijn is de eigen 
warmtevoorziening meestal voldoende. 
c. bij een juist gebruik is een vrij konstante bezetting kg levendgewicht 
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aanwezig, waardoor met een maximale luchtverversing van 70 m per 
uur per dier kan worden volstaan. 
Nadelen 
a. het bijeen zijn van varkens van verschillende gewichten in verband met 
het s talkl imaat . 
b . tweemaal verhokken geeft extra arbeid en per groep varkens moeten 
per mestperiode 3 hokken worden gereinigd. 
c. de mogelijkheid om de stal in zijn geheel te ontsmetten ontbreekt, waar-
door kontinue infekties niet kunnen worden onderbroken. 
d. het isoleren van een stalgedeelte bij een ziekteuitbraak is niet mogelijk. 
e. het verhokken van varkens kan verlies aan weerstand geven, hetgeen 




STAL VOOR 240 DIEREN 
3 AFDELINGEN 
1x OP SCHUIVEN 
P l a n 2 . 
Stal voor 240 d i e r e n in 3 afdel ingen, 1 x opschu iven (a l l - in a l l - o u t p e r af-
deling) . 
Al le 80 biggen worden opgevangen in een van de r e s t van de s t a l a fges lo ten 
r u i m t e . H ie r ve rb l i j ven ze 6 à 7 weken . Daa rna worden a l l e d i e r e n o v e r -
gep l aa t s t n a a r één van de afde l ingen voor z w a a r d e r e v a r k e n s . De d i e r e n 
b e s t e m d voor de afdel ing, die het v e r s t van de biggenafdel ing is v e r w i j d e r d , 
m o e t e n bu i t enom worden v e r h o k t . Al le a fde l ingen zijn a fzonder l i jk b e r e i k -
b a a r . 
V o o r d e l e n 
a . de t e m p e r a t u u r kan bij de leeft i jd van de d i e r e n worden a a n g e p a s t . 
b . g e s c h e i d e n afdel ingen, w a a r d o o r i so l a t i e bij z i e k t e u i t b r a a k moge l i jk i s . 
c . de moge l i jkhe id om afdel ingen in hun gehee l te o n t s m e t t e n , w a a r d o o r 
kont inue infekt ies kunnen worden o n d e r b r o k e n . 
Nade len 
a . een a a n g e p a s t e v e r w a r m i n g s - en ven t i l a t i ekapac i t e i t p e r afdeling v raag t 
een h o g e r e i n v e s t e r i n g . In de biggenafdel ing is b i j v e r w a r m i n g nodig; in 
de a n d e r e afde l ingen moe t een v e r p l a a t s b a r e w a r m t e b r o n aanwez ig 
zijn voor het d r o o g s t o k e n na het s choonmaken en voor het op t e m p e r a -
tuur b r e n g e n voorda t de d i e r e n in de afde l ingen k o m e n . 
b . de bouwkos ten p e r d i e r zijn hoge r door de i e t s m i n d e r goede r u i m t e b e -
nutt ing bij de z w a a r d e r e v a r k e n s . 
c . de v a r k e n s worden é é n m a a l verhokt , zodat p e r g r o e p v a r k e n s p e r m e s t -
p e r i o d e twee hokken m o e t e n w o r d e n g e r e i n i g d . 
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STAL VOOR 240 DIEREN 
3 AFDELINGEN 
NIET OPSCHUIVEN 
P l a n 3 . 
Stal voor 240 dieren in 3 afdelingen, niet opschuiven (all-in all-out per 
afdeling). 
Bij deze opzet blijven de biggen tijdens de gehele mestperiode in dezelfde; 
ru imte . Tussen de afdelingen is via de mestgang geen verbinding; alle af-
delingen zijn afzonderlijk bereikbaar . 
Voordelen 
a. de temperatuur kan bij de leeftijd van de dieren worden aangepast. 
b . niet verplaatsen van de varkens geeft een besparing aan arbeid en per 
groep varkens behoeft per mestperiode slechts één hok te worden ge-
reinigd. 
c. de mogelijkheid om afdelingen in hun geheel goed te ontsmetten, waar-
door kontinue infekties kunnen worden onderbroken. 
d. gescheiden afdelingen, waardoor isolatie bij ziekteuitbraak mogelijk i s . 
e . geen vermindering van de weerstand tengevolge van het verplaatsen. 
Nadelen 
a. voor iedere afdeling is bijverwarming nodig, hetgeen een hogere inves-
tering vraagt . 
b . de bouwkosten per dier zijn hoger door de minder goede ruimtebenutting. 
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STAL VOOR 24 0 DIEREN 
3 AFDELINGEN 
lx OPSCHUIVEN p lan 4466 (A) 
P l a n 4 . 
Stal voor 240 d i e r e n in 3 afdel ingen, 1 x opschu iven (a l l - in a l l - o u t p e r af-
deling) . 
De j o n g e r e d i e r e n w o r d e n opgevangen in een b iggenafde l ing . Na 6 à 7 weken 
worden ze o v e r g e p l a a t s t n a a r de afdeling voor de z w a a r d e r e d i e r e n . De 
biggen moe ten vanuit de biggenafdel ing bf bu i t enom bf over de a f sche id ingen 
n a a r de a n d e r e afde l ingen w o r d e n g e b r a c h t . 
V o o r d e l e n 
a . elke afdel ing is b e r e i k b a a r vanaf de c e n t r a l e voede rgang (minder r u s t -
v e r s t o r e n d ) . 
b . de t e m p e r a t u u r kan bij de leef t i jd van de d i e r e n worden a a n g e p a s t . 
c . g e s c h e i d e n afdel ingen, w a a r d o o r i so l a t i e bij z i e k t e u i t b r a a k mogel i jk i s . 
d. de moge l i jkhe id om de afde l ingen in hun gehee l te o n t s m e t t e n , w a a r d o o r 
kont inue infekt ies kunnen w o r d e n o n d e r b r o k e n . 
Nade len 
a . m e c h a n i s c h v o e r e n is m o e i l i j k e r te v e r w e z e n l i j k e n . 
b . een a a n g e p a s t e v e r w a r m i n g s - en ven t i l a t i ekapac i t e i t pe r afdeling v r a a g t 
een hoge re i n v e s t e r i n g . In de biggenafdel ing is bij v e r w a r m i n g nodig; in 
de a n d e r e afdel ingen moe t een v e r p l a a t s b a r e w a r m t e b r o n aanwez ig zijn 
voor het d r o o g s t o k e n na het s choonmaken en voor het op t e m p e r a t u u r 
b r e n g e n voorda t de d i e r e n in de afdel ingen k o m e n . 
c . de bouwkosten p e r d i e r zijn hoge r door de ie t s m i n d e r goede r u i m t e b e -
nutting bij de z w a a r d e r e v a r k e n s . 
d. de v a r k e n s worden é é n m a a l ve rhok t zodat p e r g r o e p v a r k e n s p e r m e s t -
p e r i o d e twee hokken m o e t e n worden g e r e i n i g d . 
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STAL VOOR 480 DIEREN 
6 AFDELINGEN 
1x OPSCHUIVEN plan 4466 (5) 
P l a n 5 . 
Stal voor 480 dieren in 6 afdelingen, 1 x opschuiven (all-in all-out per af-
deling). 
Voor de omschrijving zie plan 4 . 
Voor- en nadelen zie plan 4 . 
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STAL VOOR 240 DIEREN 
3 AFDELINGEN 
NIET OPSCHUIVEN Plan U 6 6 ( 6 ) 
P l a n o . 
Stal voor 240 d i e r e n in 3 afdel ingen, niet opschu iven (a l l - in a l l - o u t p e r af-
deling) . 
Bij deze opzet ve rb l i jven de d i e r e n gedurende de gehe le m e s t p e r i o d e in 
dezelfde r u i m t e . 
Voorde len 
a . elke afdeling is b e r e i k b a a r vanaf de c e n t r a l e voede rgang (minder r u s t -
v e r s t o r e n d ) . 
b . de t e m p e r a t u u r kan bij de leeft i jd van de d i e r e n w o r d e n a a n g e p a s t . 
c . niet v e r p l a a t s e n van de v a r k e n s geeft een b e s p a r i n g aan a r b e i d en p e r 
g r o e p v a r k e n s behoeft p e r m e s t p e r i o d e s l ech t s één hok te worden g e -
r e i n i g d . 
d. de mogel i jkhe id om de afde l ingen in hun gehee l goed te o n t s m e t t e n , 
w a a r d o o r kont inue infekt ies kunnen worden o n d e r b r o k e n . 
e . g e s c h e i d e n afdel ingen, w a a r d o o r i so l a t i e bij z i e k t e u i t b r a a k mogel i jk i s . 
f. geen v e r m i n d e r i n g van de w e e r s t a n d tengevolge van het v e r p l a a t s e n . 
Nade len 
a . m e c h a n i s c h v o e r e n is m o e i l i j k e r te v e r w e z e n l i j k e n . 
b . voor i e d e r e afdeling is b i j v e r w a r m i n g nodig, he tgeen een h o g e r e i n v e s -
t e r ing v r a a g t . 
c . de bouwkosten p e r d i e r zijn hoge r door de m i n d e r goede r u i m t e b e n u t t i n g . 
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p l a n 4466(7 ) 
STAL VOOR 480 DIEREN 
6 AFDELINGEN 
NIET OPSCHUIVEN 
P l a n 7 . 
Stal voor 480 dieren in 6 afdelingen, niet opschuiven (all-in all-out per af-
deling). 
Voor de omschrijving zie plan 6. 
Voor- en nadelen zie plan 6. 
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p l a n 4466 





P l a n 8 . 
Stal voor 480 d i e r e n in 3 afdel ingen, 1 x opschu iven (a l l - in a l l - o u t p e r af-
deling) . 
Bij deze 4 - r i j i g e s ta l worden de jonge d i e r e n opgevangen in een biggenaf-
de l ing . Na 6 à 7 weken volgt o v e r p l a a t s i n g n a a r de afdeling voor de z w a a r -
d e r e d i e r e n . Bij dit p lan on tb reek t de i s o l a t i e s l u i s t u s s e n de beide a fde-
l ingen bij de z w a a r d e r e v a r k e n s . 
Voorde l en 
a . door de gezwaa ide ops te l l ing zi jn s l ech t s 2 m e s t k a n a l e n nodig . 
b . in ve rge l i jk ing m e t p lan 5 en 7 (eveneens voor 480 d ie ren) is m e c h a n i s c h 
v o e r e n h i e r gemakke l i jk te v e r w e z e n l i j k e n . 
c . de b i g g e n r u i m t e kan nog in t w e e ë n worden gedee ld , w a a r d o o r het a a n t a l 
in één k e e r a a n te kopen biggen kan worden g e h a l v e e r d . L a t e r vindt dan 
wel een v e r m e n g i n g p l aa t s in de afde l ingen voor de z w a a r d e r e v a r k e n s . 
d. de t e m p e r a t u u r kan bij de leeft i jd van de d i e r e n worden a a n g e p a s t . 
e . g e s c h e i d e n afdel ingen, w a a r d o o r i so l a t i e bij z i e k t e u i t b r a a k mogel i jk i s . 
f. de moge l i jkhe id om de afdel ingen in hun gehee l goed te o n t s m e t t e n , w a a r -
door kont inue infekt ies kunnen worden o n d e r b r o k e n . 
Nade len 
a . een a a n g e p a s t e v e r w a r m i n g s - en ven t i l a t i ekapac i t e i t p e r afdel ing v r a a g t 
een hoge re i n v e s t e r i n g . In de biggenafdel ing is b i j v e r w a r m i n g nodig; in 
de a n d e r e a fde l ingen moe t een v e r p l a a t s b a r e w a r m t e b r o n aanwezig zijn 
voor het d roogs token na het s c h o o n m a k e n en voor het op t e m p e r a t u u r 
b r e n g e n voorda t de d i e r e n in de afdel ingen k o m e n . 
b . de bouwkosten p e r d i e r zijn hoge r door de i e t s m i n d e r goede r u i m t e b e -
nutting bij de z w a a r d e r e v a r k e n s . 
c . va rkens worden é é n m a a l ve rhok t , zodat p e r g r o e p v a r k e n s p e r m e s t -
p e r i o d e twee hokken m o e t e n worden g e r e i n i g d . 
d. voor het v e r w i j d e r e n van de m e s t moe t een e x t r a d w a r s k a n a a l me t een 
pompput worden a a n g e b r a c h t . 
e . é é n m a a l ve rhokken b reng t r i s i k o ' s m e e voor de w e e r s t a n d van de v a r -
kens . 
f. door de ve rdubbe l ing van het aan ta l d i e r e n pe r afdeling is het z i e k t e -
r i s i ko g r o t e r . 
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plan 4466 (9) 
STAL VOOR 400 DIEREN 
3 AFDELINGEN 
NIET OPSCHUIVEN 
P l a n 9 . 
Stal voor 480 d i e r e n in 3 afdel ingen, niet opschu iven (a l l - in a l l -ou t p e r af-
deling) . 
De d i e r e n b l i jven t i jdens de gehe le m e s t p e r i o d e in dezelfde r u i m t e . 
V o o r d e l e n 
a . door de gezwaa ide ops te l l ing zijn s l e c h t s 2 m e s t k a n a l e n nodig . 
b . in ve rge l i jk ing me t p lan 5 en 7 (eveneens voor 480 d i e r en ) is m e c h a n i s c h 
v o e r e n h i e r gemakke l i jk te v e r w e z e n l i j k e n . 
c . de t e m p e r a t u u r kan bij de leeft i jd van de d i e r e n w o r d e n a a n g e p a s t . 
d. niet v e r p l a a t s e n van de v a r k e n s geeft een b e s p r a i n g a a n a r b e i d en p e r 
g r o e p v a r k e n s behoeft p e r m e s t p e r i o d e s l e c h t s één hok te worden g e -
r e i n i g d . 
e . de moge l i jkhe id om de a fde l ingen in hun gehee l goed te o n t s m e t t e n , 
w a a r d o o r kont inue infekt ies kunnen w o r d e n o n d e r b r o k e n . 
f. g e s c h e i d e n afdel ingen, w a a r d o o r i so l a t i e bij z i e k t e u i t b r a a k moge l i jk i s . 
g . geen v e r m i n d e r i n g van de w e e r s t a n d tengevolge van het v e r p l a a t s e n . 
Nade len 
a . voor i e d e r e afdeling is b i j v e r w a r m i n g nodig, he tgeen een h o g e r e i n v e s -
t e r i n g v r a a g t . 
b . de bouwkos ten p e r d i e r zijn hoger , door de m i n d e r goede r u i m t e b e n u t -
t ing\ 
c . g r o t e r e kans op bevui len van de l i g r u i m t e in het begin van de m e s t p e r i -
o d e . 
d. voor het v e r w i j d e r e n van de m e s t moe t een e x t r a d w a r s k a n a a l m e t een 
pompput w o r d e n a a n g e b r a c h t . 
e . door de ve rdubbe l ing van het aan ta l d i e r e n p e r afdeling is het z i e k t e -
r i s i k o g r o t e r . 
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4 . 2 . V E N T I L A T I E 
Voor de l u c h t v e r v e r s i n g van de s t a l l en ge lden de volgende u i tgangspun ten . 
Luchtaanvoe r 
a . in de s t a l l en n r . 1, 2, 3, 8 en 9 komt een door lopende sp lee t van m a x i -
m a a l 15 cm hoogte onde r de m u u r p l a a t . Afhankeli jk van de v e n t i l a t i e b e -
hoefte word t de g roo t t e van de sp lee t g e r e g e l d , even tuee l g e s l o t e n door 
een g e l e i d e k l e p . 
b . in de s t a l l en n r . 4 t / m 7 dient de c e n t r a l e gang a ls s lu is voor de a a n -
voe r van de v e r s e l u c h t . Deze lucht komt de c e n t r a l e gang binnen, hi 
via b u i t e n d e u r e n in w a r m e pe r ioden , of via a f s l u i t b a r e openingen in de 
p la fondiso la t ie vanaf de zo lde r in koude re p e r i o d e n . De lucht komt in de 
d i v e r s e afdel ingen door een a f s l u i t b a r e sp lee t in de opgaande wanden 
t u s s e n c e n t r a l e gang en de a fde l ingen . 
Luch ta fvoer 
In a l l e s t a l l en zul len v e n t i l a t o r e n worden gep l aa t s t welke de s t a l luch t weg-
zu igen . 
a . in de s t a l l en n r . 1, 2, 3, 8 en 9 worden de v e n t i l a t o r e n g e p l a a t s t in 
k o k e r s door het dak . 
b . in de s t a l l en n r . 4 t / m 7 worden de v e n t i l a t o r e n gep l aa t s t in de z i j geve l s . 
De m a x i m a l e kapac i t e i t van de v e n t i l a t o r e n is g e b a s e e r d op de volgende 
n o r m e n : 
1 . biggen en z w a a r d e r e v a r k e n s in één r u i m t e 70 m / d i e r / u u r ; 
o 
2 . afdel ingen voor biggen 50 m / d i e r / u u r ; 
o 
3 . de afdel ingen voor z w a r e v a r k e n s (ook bij niet opschuiven) 100 m / d i e r / 
u u r . 
De kapac i t e i t van de ven t i l a t o r en wordt a u t o m a t i s c h g e r e g e l d . 
Inves te r ing 
Rekening houdende met de e e r d e r genoemde voorz i en ingen en n o r m e n zijn 
de globale k o s t e n inklusief B . T . W . van het komple t e v e n t i l a t i e s y s t e e m , 






































4 , 3. VER WAR MING 
Voor de v e r w a r m i n g z i jn de volgende u i tgangspun ten aangehouden . 
In de s t a l w a a r de d i e r e n t w e e m a a l w o r d e n opgeschoven (plan 1) is geen 
v e r w a r m i n g nod ig . In de s t a l l en m e t 1 x opschu iven (plannen 2, 4, 5 en 8) 
is b i j v e r w a r m i n g in de biggenafdel ing nodig, t e r w i j l voor het d r o o g s t o k e n 
en het op t e m p e r a t u u r b r e n g e n van de afdel ingen voor de z w a r e d i e r e n een 
w a r m t e k a n o n aanwez ig i s . De s t a l l e n (3, 6, 7 en 9) zonde r opschu iven h e b -
ben in a l l e a fde l ingen gaskap j e s a l s b i j v e r w a r m i n g . Zonodig kunnen in de 
s t a l l e n 7 en 9 C . V . - i n s t a l l a t i e s w o r d e n a a n g e b r a c h t . 
A l s kapac i t e i t van e e n 4 - s t e e n s g a s k a p word t 1200 k c a l / h a a n g e n o m e n . Het 
w a r m t e k a n o n heeft een kapac i t e i t van 19000 k c a l / h (Mas te r B 99). Uit 
p r a k t i j k g e g e v e n s is k o m e n vas t te s t aan , dat bij goed ge i ' so leerde s t a l l e n 
a l l e e n e x t r a w a r m t e nodig is voor de v e n t i l a t i e . De m a x i m a a l t e o v e r b r u g -
gen t e m p e r a t u u r is 30 C (- 10 tot +20). Voor 80 biggen is a l s m i n i m u m -
ven t i l a t i e 500 m / h a a n g e h o u d e n . Voor 80 m e s t v a r k e n s b e d r a a g t de m i n i -
's 
m u m - v e n t i l a t i e 1000 m / h . 
I nves t e r i nge n , inklus ief m o n t a g e : 
p lan 1 : nihi l 
p lan 2 : 4 x 4 - s t e e n s ga skappen 
1 w a r m t e k a n o n 
plan 3 : 12 ga skappen 
p lan 4 : 4 g a s k a p p e n 
1 w a r m t e k a n o n 
p lan 5: 8 ga skappen 
1 w a r m t e k a n o n 
plan 6: 12 ga skappen 
p lan 7: 24 ga skappen 
( C V . - i n s t a l l a t i e 30000 kca l 
voor 240 d i e r e n 
600, - voor 240 d i e r e n 
1 . 1 0 0 , -
1.800,- voor 240 dieren 
600, - voor 240 dieren 
1.100,-
1 . 2 0 0 , - voor 480 d i e r e n 
1 . 1 0 0 , -
1. 800,- voor 240 dieren 
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plan 8: 8 gaskappen 
1 warmtekanon 
plan 9: 24 gaskappen 
(CV. - in s t a l l a t i e 30000 kcal 
ƒ 1.200,- voor 480 dieren 
" 1.100, -
" 3 .600 , - voor 480 dieren 
" 7 .900,-) 
4 . 4 . INVESTERINGEN 
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de begrote investeringen per 
s ta l . Uit deze tabel komt o .a . naar voren, dat 
a . de totale bouwkosten van de stal waarin het traditionele opschuif sys -
teem is toegepast het laagst zijn. 
b . het verschil in bouwkosten tussen stallen met 1 x opschuiven en volledig 
al l- in all-out gering i s . 
c. bij de stallen voor 480 dieren de stichtingskosten per varken lager zijn 
dan bij de stallen voor 240 dieren. 
Bij de beoordeling van de stichtingskosten per varken dient ermee rekening 
te worden gehouden, dat hierin tevens zijn opgenomen de kosten voor de 
bijkomende ruimten voor zieke dieren, afleveren en voederberging. 
Ten aanzien van de post algemene kosten wordt opgemerkt, dat deze o .a . 
is opgebouwd uit het renteverl ies van het door de aannemer geïnvesteerde 
kapitaal, zoals materialen, bouwkeet, verzekeringen, t ransport enz. 
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5. Bedrijfsekonomische gevolgen 
Als op een m e s t v a r k e n s b e d r i j f wordt o v e r g e g a a n op een s y s t e e m , w a a r b i j 
m e t koppels d i e r e n van o n g e v e e r dezel fde leeft i jd word t gewerk t , dan zal 
dit gevolgen hebben voor de f inanc ië le r e s u l t a t e n . E r z i jn nog t e weinig g e -
gevens o m t r e n t het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m v e r z a m e l d , zodat we deze g e -
volgen nog niet vol ledig kennen . 
In dit hoofdstuk zal e e n poging w o r d e n gedaan , m e t behulp van de gegevens 
die b e s c h i k b a a r z i jn en v e r d e r u i tgaande van een a a n t a l v e r o n d e r s t e l l i n g e n , 
de b e d r i j f s e k o n o m i s c h e gevolgen van het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m zo goed 
moge l i jk te b e n a d e r e n . Hie rb i j zal aandach t w o r d e n b e s t e e d a a n : 
- p r i j s r i s i k o : 
door het kopen van een g roo t a a n t a l biggen op hetze l fde t i j d s t i p . 
door het a f l e v e r e n van vee l s l a c h t v a r k e n s in een k o r t e p e r i o d e . 
- t e c h n i s c h r i s i k o : 
een groot a a n t a l d i e r e n van deze l fde leeft i jd geeft t e g e n het einde van de 
m e s t p e r i o d e h o g e r e i n v e s t e r i n g e n in de d i e r e n . Dit kan een v o r m van r i s i -
ko be t ekenen . 
- een m i n d e r guns t ige s t a lbeze t t i ng : 
onde rbeze t t i ng van de hokken in het begin van de m e s t p e r i o d e . 
onde rbeze t t i ng van de gehe le s t a l aan het e inde van de m e s t p e r i o d e . 
- ex t r a kos t en voor h u i s v e s t i n g : 
v e r w a r m i n g bij de b iggen . 
e x t r a ven t i l a t i ekapac i t e i t bij z w a r e v a r k e n s . 
- moge l i jke v e r b e t e r i n g e n van g r o e i en v o e d e r v e r b r u i k . 
5 . 1 .HET PRIJSRISIKO 
Het m e s t e n van v a r k e n s i s , ongeach t he t t o e g e p a s t e s y s t e e m , een r i s i k o -
gevoel ige p r o d u k t i e t a k . S e i z o e n s c h o m m e l i n g e n en v a r k e n s c y k l u s v e r o o r -
zaken bij a l l e s y s t e m e n g r o t e s c h o m m e l i n g e n in b e d r i j f s r e s u l t a a t . 
In o n d e r s t a a n d e o v e r z i c h t e n zal worden g e t r a c h t de invloed van deze pi ijs -
s c h o m m e l i n g e n op het inkomen t e b e r e k e n e n . Ui tgangspunten h i e r b i j z i jn 
de p r i j z e n van s l a c h t v a r k e n s en biggen die in de p r i j z e n s t a t i s t i e k van het 
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L . E . I , gepubliceerd zijn. Voor slachtvarkens zijn dit de noteringen per kg 
geslachtgewicht (t /m 1966 slagersvarkens van 95 - 120 kg levendgewicht, 
vanaf 1967 slachtvarkens van 90 - 105 kg levendgewicht). Voor de biggen 
zijn de noteringen per kg levendgewicht (t /m 1966 in de rubriek 1 0 - 2 0 kg, 
vanaf 1967 in de rubriek 1 5 - 2 0 kg). Er is aangenomen dat in beide ru-
brieken het gewicht van de biggen 18 kg was . 
Om de prijsschommelingen te kunnen berekenen is over de periode augus-
tus 1963 tot mei 1968 een prijzentrend vastgesteld. Hiervoor is een 25-
maandelijks voortschrijdend gemiddelde genomen (tabel 6 en 7 ) . De cykli-
sche beweging en de seizoeninvloeden zijn hierdoor vrijwel geëlimineerd. 
Om een vergelijking te kunnen maken van het pr i jsr is iko bij opschuiven en 
bij a l l - in all-out is van een bedrijf uitgegaan met een stal van 500 mest -
varkens . Er is aangenomen, dat de mestperiode 5 maanden i s . Bij het op-
schuif systeem zal men in deze stal per maand 100 biggen kunnen opleggen 
en 97 slachtvarkens kunnen afleveren. 
Als men echter het al l - in a l l -out-systeem (op een nogal extreme wijze) 
gaat toepassen dan kan men in enkele weken 500 biggen kopen en aan het 
eind van de mestperiode in één. maand 485 slachtvarkens afleveren. 
Tabel 6. 25-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van de prijzen per 
kg geslachtgewicht (t/m 1966 slagersvarkens van 95 - 120 kg levendge-







































































































































Tabel 7 . 25-maandelijks voortschrijdend gemiddelde van biggenprijzen 


























































































































We nemen aan, dat alle overige kosten gelijk blijven, daardoor zullen ver-
schillen in aanwas (opbrengst slachtvarkens minus kosten van de biggen) 
resul teren in dezelfde verschil len in arbeidsinkomen. 
Per periode van vijf maanden is berekend: 
a. de aanwas volgens de prijzentrend; 
b . de aanwas bij het opschuifsysteem; 
c. de aanwas bij het a l l - in a l l -out-systeem voor vijf bedrijven die elk in 
een andere maand van deze periode de varkens afleveren. 
Het verschil tussen a en b geeft het pr i jsr is iko bij het opschuifsysteem, het 
verschil tussen a en c geeft een indruk van het pr i jsr is iko bij het al l - in all-
out-systeem. 
Het resultaat van deze berekening is in tabel 8 vermeld. 
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Tabel 8. Afwijkingen in het arbeidsinkomen die ontstaan doordat de prijzen 


























































































































































































Men kan zich afvragen of maandgemiddelden voor deze berekening gebruikt 
mogen worden, omdat dan de schommelingen in de wekelijkse noteringen 
genivelleerd worden. Voor het afleveren van de varkens is dit geen be-
zwaar, omdat bij het al l- in all-out toch niet in één week alle varkens wor-
den afgeleverd. De afleveringsperiode is als regel minstens één maand, 
zodat zonder bezwaar met het maandgemiddelde kan worden gewerkt. De 
aankoop van biggen heeft waarschijnlijk binnen een kortere periode p laa ts . 
Toch kan ook hierbij wel met het maandgemiddelde worden gewerkt, want 
de biggenprijs vertoont over het algemeen een vrij regelmatig verloop. 
Uit tabel 8 blijkt, dat zowel het opschuif systeem als het al l- in a l l -ou t - sys -
teem aan een belangrijk pr i jsr is iko onderhevig zijn. 
Gemiddeld is het arbeidsinkomen ongeveer ƒ 14, - per afgeleverd varken ge-
weest. Pe r vijf maanden zou een arbeidsinkomen van ƒ 7.000, - kunnen wor-
den verwacht. Uit tabel 8 blijkt, dat er bij het opschuifsysteem reeds pr i js-
schommelingen optreden die gedurende één periode van vijf maanden het 
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arbeidsinkomen vrijwel tot nul doen dalen, terwijl in andere perioden het 
arbeidsinkomen verdubbeld wordt. 
Voor het al l- in al l -out-systeem zijn in het overgrote deel van de afleve-
ringsmaanden de afwijkingen niet veel groter dan die welke ook wel bij het 
opschuifsysteem verwacht kunnen worden. In perioden met sterke pr i j s -
schommelingen kunnen er voor het al l- in a l l -out-sys teem extreme afwij-
kingen in de omzet en aanwas ontstaan. Dit was het geval tijdens de pr i j s -
stop in de winter van 1963/1964, in het najaar van 1966 en bij de g rens -
sluitingen wegens mond- en klauwzeer in het voorjaar van 1967. 
Dat e r in de praktijk vrij s terk de nadruk wordt gelegd op het extra pr i j s -
risiko, dat door het al l - in a l l -out-systeem ontstaat, vindt waarschijnlijk 
mede zijn oorzaak in het feit dat er hierdoor grote verschillen tussen de 
bedrijven onderling kunnen ontstaan. Vooral binnen één periode van vijf 
maanden kunnen er grote verschillen zijn. Daardoor ervaar t men dit als 
een meer individueel r is iko. De prijsschommelingen zijn bij het opschuif-
systeem voor alle bedrijven gelijk en gedeelde smar t is halve smar t . Er 
zal daarom tegen het al l - in a l l -out-systeem waarschijnlijk een grotere 
weerstand blijven bestaan dan men op grond van objektieve maatstaven zou 
kunnen verwachten. Bij het al l - in a l l -out-systeem staat een varkensmester 
meer op zichzelf, buiten de kollektiviteit van al zijn kollega 's . Dit zal door 
velen als een extra risiko worden ervaren . Wellicht is het mogelijk een uit-
betalingsregeling te ontwerpen die hieraan tegemoet komt. In de integrat ie-
ringen wordt d i t bezwaar volledig opgeheven. 
Verder kan nog worden opgemerkt, dat in tabel 8 is verondersteld dat het 
a l l - in a l l -out-systeem op extreme wijze wordt toegepast. Het zal in de 
praktijk niet vaak voorkomen dat een bedrijf met 500 mestvarkens in één 
keer wordt volgelegd. Als een dergelijk bedrijf in twee afdelingen wordt 
gesplitst dan worden de verschillen in omzet en aanwas belangrijk kleiner. 
Als rekenvoorbeeld is in tabel 9 uitgegaan van bedrijven die al l- in all-out 
toepassen in twee afdelingen van 250 mestvarkens . Er zijn drie mogelijk-
heden gegeven, namelijk: 
- bedrijf 6 afleveren in le en 3e maand 
- bedrijf 7 afleveren in le en 4e maand 
- bedrijf 8 afleveren in 2e en 5e maand 
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Tabe l 9 . Afwijkingen in het a r b e i d s i n k o m e n bij a l l - i n a l l - o u t in twee af-
de l ingen (in guldens) 
a l l - i n a l l - o u t (twee afd . ) 
a u g . 63 t / m d e c . 63 + 4 1 8 9 + 6 6 3 2 + 1 1 7 8 5 
j a n . 64 t / m m e i 64 + 3790 + 2095 - 6589 
juni 64 t / m ok t . 64 - 2083 - 928 + 538 
nov . 64 t / m m r t . 65 - 202 - 179 - 817 
a p r . 65 t / m a u g . 65 - 2 9 2 7 - 3 0 9 9 - 1676 
s e p t . 65 t / m j a n . 66 + 4 7 1 4 + 3 9 3 9 + 5862 
f e b r . 6 6 t / m juni 66 - 3 6 5 7 - 4 2 0 7 - 4380 
ju l i 66 t / m nov . 66 + 4990 + 4728 + 10025 
d e c . 66 t / m a p r . 67 + 3 9 7 4 + 3 5 2 5 - 8345 
m e i 67 t / m s e p t . 67 - 7 6 6 2 - 7 4 1 1 - 3945 
okt . 67 t / m f e b r . 6 8 + 8 1 7 + 6 1 + 1700 
m r t . 68 t / m ju l i 68 - 3731 - 2695 - 3912 
To taa l + 393 + 2460 + 246 
G e m . afwijking 356l 3291 4964 
Hie ru i t bli jkt , dat bij het w e r k e n m e t twee afde l ingen het p r i j s r i s i k o nog 
s l e c h t s weinig g r o t e r is dan bij he t o p s c h u i f s y s t e e m . N a a r m a t e he t a a n t a l 
afdel ingen g r o t e r word t , word t he t v e r s c h i l m e t he t o p s c h u i f s y s t e e m k l e i -
n e r . Bij vijf a fde l ingen is e r geen v e r s c h i l m e t het o p s c h u i f s y s t e e m . 
Uit het v o o r g a a n d e bli jkt , dat he t t o e p a s s e n van a l l - i n a l l - o u t in s t a l l e n 
zoa l s die in hoofdstuk 4 w o r d e n v o o r g e s t e l d geen of z e e r weinig v e r g r o t i n g 
van het p r i j s r i s i k o geef t . E r is e c h t e r ook geb leken , dat p r i j s f l uk tua t i e s 
zowel bij he t o p s c h u i f s y s t e e m a l s bi j a l l - i n a l l - o u t g r o t e invloed op he t i n -
k o m e n uit de v a r k e n s h o u d e r i j kunnen h e b b e n . E e n v e r a n t w o o r d e f inanc ie -
r ing en een goed f inancieel b e h e e r zi jn bij be ide s y s t e m e n voor het bed r i j f s -
be l e id be l ang r i j ke punten 
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5.2.HET TECHNISCH RISIKO 
De investeringen in dieren zijn gemiddeld bij a l l - in all-out gelijk aan die 
bij het opschuif systeem. Ze zijn echter niet over de gehele periode gelijk, 
doordat ze in het begin van de mestperiode lager zijn en aan het einde van 
de mestperiode een top vertonen. Veel zware varkens tegelijk in een stal 
kan een vorm van risiko betekenen omdat de verliezen groot zouden zijn 
als er in deze periode iets zou gebeuren. Het is niet mogelijk dit r isiko 
te kwantificeren. 
Voor een bedrijf dat zelf zijn mestvarkens financiert betekent het al l - in 
a l l -out-systeem een verhoging van het benodigde bedrijfskapitaal. De 
lopende rekening van een dergelijk bedrijf vertoont veel grotere fluktuaties 
dan wanneer het opschuifsysteem wordt toegepast. Ook dit stelt aan het 
financiële beheer hogere eisen. 
5 .3 . STALBEZETTING EN HUISVESTINGSKOSTEN 
Onderbezetting van de stal en hogere huisvestingskosten ontstaan bij a l l - in 
all-out door twee oorzaken. 
a. aan het begin van de mestperiode is er een onderbezetting omdat de 
stal zo groot moet zijn dat er voldoende ruimte is voor de dieren aan het 
einde van de mestperiode. Om dezelfde kapaciteit te bereiken moet bij 
het al l - in a l l -out-sys teem een grotere stal worden gebouwd. Het gevolg 
hiervan is dat de huisvestingskosten hoger worden. Bovendien is bij al l-
in all-out verwarming nodig. 
b . aan het einde van de mestperiode kan er bij al l- in all-out een onderbe-
zetting van de stal ontstaan. Dit kan gaan ten koste van het aantal dieren 
dat per jaar gemest kan worden. 
We zullen trachten de financiële gevolgen van deze twee aspekten zo goed 
mogelijk te benaderen. 
5 . 3 . 1 . De h u i s v e s t i n g s k o s t e n 
De huisvestingskosten bestaan uit: 
Afschrijving + rente + onderhoud van gebouwen (ll% van de nieuwwaarde) 
Afschrijving + rente + onderhoud van ventilatoren en verwarming (20% van 
de nieuwwaarde) 
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V a r i a b e l e k o s t e n voor de v e r w a r m i n g . 
Het doel dat m e n m e t v e r w a r m i n g t r a c h t te b e r e i k e n heeft twee a s p e k t e n : 
- opheffen van de ongunst ige invloed van het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m op het 
s ta l k l i m a a t . 
- v e r b e t e r i n g van het s t a l k l i m a a t in de w i n t e r , w a a r d o o r een b e s p a r i n g op 
voer wordt v e r k r e g e n . 
Voor de ve rge l i jk ing die in dit r a p p o r t w o rd t g e m a a k t , m o e t e n we e r v a n 
u i tgaan dat a l l e e n het e e r s t g e n o e m d e doel wordt n a g e s t r e e f d . Het g e b r u i k 
van gas en ol ie is op deze v e r o n d e r s t e l l i n g g e b a s e e r d . In de p r a k t i j k zal e r 
u i t e r a a r d n a a r g e s t r e e f d w o r d e n om de v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e o p t imaa l te 
g e b r u i k e n . Dit a s p e k t blijft bij deze be reken ing bui ten b e s c h o u w i n g . 
E r wordt a a n g e n o m e n dat voor de g a s v e r w a r m i n g p r o p a a n g a s word t g e -
b ru ik t van ƒ 0, 17 p e r 1 en voor het w a r m t e k a n o n p e t r o l e u m van ƒ 0, 14 p e r 
1. Als 80 biggen g e d u r e n d e 6 weken b i j v e r w a r m i n g k r i j gen w a a r b i j 1/3 van 
de m a x i m a l e kapac i t e i t word t gebru ik t dan zi jn de k o s t e n : 300 1 p r o p a a n g a s 
à ƒ 0, 17 = ƒ 5 1 , - . 
Bij het o v e r h o k k e n moe t de s ta l voor de m e s t v a r k e n s w o r d e n v e r w a r m d 
m e t he t w a r m t e k a n o n . G e b r u i k 2, 5 1 p e r u u r . Kos t en p e r u u r ƒ 0, 3 5 . Bi j 
g e b r u i k van 20 uur p e r k e e r zijn de k o s t e n ƒ 7, - voor een afdel ing voor 80 
v a r k e n s . Bij 3% ui tval w o r d e n 77 v a r k e n s a f g e l e v e r d . 
In de s t a l l en 3, 6, 7 en 9 zijn de v a r i a b e l e kos t en pe r a f g e l e v e r d v a r k e n 
(waarvoor v e r w a r m i n g is toegepas t ) ƒ 0, 66 . Door de ex t r a k o s t e n van het 
w a r m t e k a n o n zijn deze k o s t e n in de s ta l len 2, 4, 5 en 8 p e r a f g e l e v e r d 
v a r k e n ƒ 0 , 7 5 . 
E r word t a a n g e n o m e n dat in de w i n t e r p e r i o d e v e r w a r m i n g nodig i s , zodat 
in de beg inpe r iode v e r w a r m i n g word t t o e g e p a s t . De h u i s v e s t i n g s k o s t e n p e r 
j a a r kunnen dan bij een d a g g r o e i van 600 g r a m a l s volgt w o r d e n b e r e k e n d 
(tabel 10). 
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Tabe l 10. H u i s v e s t i n g s k o s t e n p e r j a a r bij de v e r s c h i l l e n d e p lannen 
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Bij het o p s c h u i f s y s t e e m (s ta l 1) zi jn de h u i s v e s t i n g s k o s t e n ƒ 6 .005 , - , dit 
is ƒ 25, 02 p e r v a r k e n s p l a a t s . 
Het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m m e t één k e e r v e r h o k k e n geeft voor s ta l 4 l a g e r e 
k o s t e n dan voor s t a l 2 . De k o s t e n in s ta l 4 zi jn ƒ 7 . 6 1 9 , - . Dit is ƒ 31 ,75 
p e r p l aa t s . 
Voor het vol led ige a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m worden voor s t a l l e n van 240 
d i e r e n in s t a l 6 de l a a g s t e k o s t e n gevonden, n . 1 . ƒ 7 . 9 9 3 , - . Dit is ƒ 33, 30 
p e r p l aa t s . 
Van de s t a l l e n 1, 4 en 6 die in hoofdstuk 4 w o r d e n v o o r g e s t e l d zal een a a n -
ta l r e n t a b i l i t e i t s b e g r o t i n g e n w o r d e n gemaak t om na te gaan welke v e r s c h i l -
len e r o n t s t a a n door onde rbeze t t i ng a a n het e inde van de m e s t p e r i o d e . 
5 . 3 . 2 . D e s t a l b e z e t t i n g a a n h et e i n d e v a n d e m e s t p e r i o d e 
Als m e n e r n a a r s t r ee f t om a l l e v a r k e n s een bepaa ld e indgewicht te l a t en 
b e r e i k e n dan za l e r zowel bij het o p s c h u i f s y s t e e m a l s bij het a l l - i n a l l - o u t -
s y s t e e m a a n he t eind van de m e s t p e r i o d e een z e k e r e o n d e r b e z e t t i n g ont -
s t a a n . Deze onde rbeze t t i ng on t s t aa t door de sp r e id ing in de g r o e i s n e l h e i d 
die e r bij koppels (bij het o p s c h u i f s y s t e e m ) of in een afdel ing (bij a l l - i n 
a l l -ou t ) v o o r k o m t . Hoe g r o t e r de s p r e i d i n g , hoe g r o t e r de o n d e r b e z e t t i n g . 
Nu kan men verwachten dat bij 80 varkens de spreiding groter zal zijn dan 
bij 10 varkens . Daardoor zou ook de onderbezetting bij 80 varkens (all-in 
all-out) groter zijn dan bij 10 varkens (opschuiven). 
De onderbezetting wordt echter kleiner als men er niet naar streeft om alle 
varkens het gewenste eindgewicht te laten bereiken. Door de " r e s t " van de 
varkens tegelijk af te leveren nadat een aantal voorlopers zijn verkocht 
wordt de onderbezetting kleiner. Het verschil tussen al l - in all-out en op-
schuiven wordt dan ook kleiner . 
De onderbezetting van de stal neemt toe naarmate er meer naar gestreefd 
wordt om alle varkens op hetzelfde eindgewicht af te leveren. Als men be-
rekeningen per varken maakt (en dus geen rekening houdt met een onder-
bezetting van de stal) dan is het over het algemeen voordelig om een var-
ken zo zwaar mogelijk af te leveren in de gewichtsklasse waarvoor de 
hoogste prijs geldt. Bij ongeveer 100 kg levendgewicht was bij selektie-
mesteri jvarkens de groei per dag 1, 25 x de gemiddelde daggroei. Verder 
was de voederkonversie aan het einde van de mestperiode 1, 2 x de gemid-
delde voederkonversie. 
We kunnen nu de volgende berekening maken voor de rentabiliteit aan het 
eind van de mestper iode. 
Gemiddelde daggroei 500 g 600 g 
Daggroei eind mestperiode 625 g 750 g 
Toename geslacht gewicht 
per dag 520 g 625 g 
Gemiddelde voederkonversie 3, 61 kg 3, 35 kg 
Voederkonversie aan het 
einde van de mestperiode 4, 33 kg 4, 02 kg 
Voederkosten per dag ƒ 1, 03 ƒ 1 , 1 5 
Opbrengsten per dag 
IA-prijs ƒ 2, 80 ƒ 1 . 4 3 ƒ 1 , 7 1 
IA-prijs ƒ 3, 10 ƒ 1,58 ƒ 1,90 
Voederwinst 
IA-prijs ƒ 2, 80 ƒ 0 , 4 0 ƒ 0 , 5 6 
IA-prijs ƒ 3, 10 ƒ 0 , 5 5 ƒ 0 , 7 5 
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Per individueel varken berekend kan men aan het einde van de mestperiocie 
een hoge voederwinst per dag bereiken. Zou men er, op grond hiervan, 
naar streven om ieder varken op het meest gunstige eindgewicht af te l e -
veren dan zal men er rekening mee moeten houden dat tegenover deze gun-
stige faktor een zeer ongunstige staat, namelijk een toenemende onderbe-
zetting van de stal die vooral bij a l l - in all-out ernstige vormen aan kan 
nemen. We zullen een evenwicht moeten vinden tussen deze faktoren. Er 
zijn daarom zowel voor het opschuif systeem als voor het all-in all-out -
systeem een aantal begrotingen gemaakt om na te gaan hoe deze faktoren 
de rentabiliteit beïnvloeden. 
Uitgangspunt bij deze begrotingen is de situatie waarbij 90% van de varkens 
tot het gewenste eindgewicht gemest wordt en waarbij het gemiddelde ge-
slachtgewicht 80 kg i s . Vanuit deze uitgangssituatie is nagegaan hoe de 
kengetallen veranderen als een kleiner percentage van de varkens tot het 
"eindgewicht" wordt gehouden. 
Als spreiding in de groeisnelheid zijn gegevens van een groot mestbedrijf 
gebruikt waarvan in tabel 11 een overzicht wordt gegeven. Nagegaan is hoe 
groot de verschil len in lengte van de mestperiode zijn tussen de koppels en 
tussen de varkens binnen een koppel. 
Men kan zich afvragen of deze gegevens die van één bedrijf afkomstig zijn 
een goed beeld geven van de spreiding in de lengte van de mestper iode. De 
spreiding in de mestduur bij een aantal proeven met mestvarkens lagen in 
dezelfde orde van grootte (I. L. B.-proeven, C .V.B. -proef in Overijssel) . 
Uit gegevens van de selektiemesteri j te Boxtel blijkt, dat er in 1969 bij het 
afleveren van viertallen gemiddeld 15 dagen lagen tussen het afleveren van 
het eers te en het laatste varken (variërend van 0 - 2 8 dagen). Deze als aan-
vulling verzamelde gegevens bevestigen die van tabel 11. Voor de verdere 
berekeningen zal van de spreiding in mestduur worden uitgegaan zoals die 
in tabel 1 1 is weergegeven. 
Deze begrotingen zijn gemaakt voor bedrijven waar de resultaten van de 
varkenshouderij te wensen overlaten (500 gram groei per dag) en voor be-
drijven met goede resultaten (groei 600 g per dag). 
De ervaring heeft geleerd dat uitvalpercentages, groei en voederverbruik 
beïnvloed worden door de gezondheidstoestant van de varkens en daardoor 
onderling ook weer sterk gekorreleerd zijn. Uit de gegevens van P . A . W . -
studiebedrijven (Bisperink, 1969) blijkt deze samenhang. Hierbij is het 
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u i t v a l p e r c e n t a g e a l s u i tgangspunt g e n o m e n . In a fge ronde c i j f e r s kan m e n 
s t e l l e n dat ve r l ag ing van het u i t v a l p e r c e n t a g e m e t 1% op deze b e d r i j v e n 
sameng ing m e t een t o e n a m e van de g r o e i pe r dag me t 20 g r a m en een v e r -
laging van het v o e d e r v e r b r u i k m e t 0, 05 kg p e r kg g r o e i . Het u i t v a l p e r c e n -
tage komt h i e r i n wat te s t e r k n a a r v o r e n omda t dit a l s i n d e l i n g s k r i t e r i u m 
is g e b r u i k t . 




















































































































Bij een indel ing n a a r de g r o e i p e r dag van de gegevens van de v a r k e n s -
k e r n e n in N o o r d - B r a b a n t en G e l d e r l a n d blijkt een g r o t e r e invloed van dit 
k e n g e t a l . Op g rond van de b e s c h i k b a r e gegevens kunnen we s t e l l en dat de 
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volgende v e r s c h i l l e n in de kenge ta l l en me t e l k a a r s a m e n h a n g e n . 
50 g r a m g r o e i p e r dag 
0, 13 kg v o e r p e r kg g r o e i 
1 , 5 % ui tva l 
Op g rond h i e r v a n zi jn b e r e k e n i n g e n g e m a a k t w a a r b i j de volgende u i t g a n g s -
s i t u a t i e s zijn g e k o z e n . 
g r o e i p e r dag 600 g r a m 500 g r a m 
kg v o e r / k g g r o e i 3 ,35 3, 61 
% ui tval 2 5 
V e r d e r zi jn e r twee p r i j s n i v e a u s aangehouden , n a m e l i j k IA-pr i jzen van 
ƒ 2, 85 en ƒ 3, 15. Kwan tumtoes l ag ƒ 2, 50 p e r a f g e l e v e r d v a r k e n . 
De b iggenpr i j zen die h i e r b i j h o r e n zijn r e s p . ƒ 74, - en ƒ 86, - . 
V e r d e r e u i tgangspun ten : 
V o e d e r p r i j s ƒ 38, - p e r 100 kg 
G e w i c h t s t o e n a m e (bij 80 kg ges l ach tgewich t ) 83 kg 
V e t e r i n a i r e k o s t e n zi jn afhankel i jk van het u i t v a l p e r c e n t a g e . 
Uitval % 2 3 4 5 
V e t e r i n a i r e k o s t e n 
p e r a f g e l e v e r d v a r k e n ƒ 0 , 6 0 ƒ 0 , 9 0 ƒ 1 , 2 0 ƒ 1 , 5 0 
Bij het o p s c h u i f s y s t e e m bl i jven de hokken 3 dagen p e r m e s t p e r i o d e onbenut . 
Bij a l l - i n a l l - o u t l iggen e r 5 dagen t u s s e n a f l e v e r e n en w e e r op leggen van 
de b iggen . 
H u i s v e s t i n g s k o s t e n en v e r w a r m i n g s k o s t e n zijn o v e r e e n k o m s t i g de gegevens 
van de s t a l l en 1 en 6. 
De b i j lagen 1 en 2 geven een o v e r z i c h t van de r e s u l t a t e n van deze b e g r o -
t i nge n . 
Voor het o p s c h u i f s y s t e e m is bij deze b e r e k e n i n g e n van de beze t t ing p e r hok 
u i t gegaan . E r is a a n g e n o m e n dat de ove rb l i jvende v a r k e n s in he tze l fde hok 
b l i jven . 
Uit de b i j lagen 1 en 2 blijkt dat bij deze u i tgangspunten het op t ima le af-
l e v e r i n g s t i j d s t i p w a a r o p de r e s t e r e n d e v a r k e n s t ege l i jk w o r d e n a f g e l e v e r d 
ongevee r l igt op het punt w a a r b i j 60 - 70% van de v a r k e n s het gewens te 
e indgewicht (in dit geval 80 kg) heeft b e r e i k t . 
Het op t imum word t s l e c h t s in g e r i n g e m a t e door het n iveau van de r e n t a b i -
l i t e i t be ïnvloed, m i t s de b iggenpr i j s in o v e r e e n s t e m m i n g is m e t de p r i j s 
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van de s l a c h t v a r k e n s . Als m e n van het op t imum afwijkt in de r i ch t ing van 
een l i c h t e r a f l e v e r i n g s g e w i c h t dan geeft dit bij een s l e c h t e g r o e i en l age 
p r i j z e n m e e r nadee l dan bij een goede g r o e i en hoge p r i j z e n . Afwijking van 
het op t imum in de r ich t ing van een hoge r g e m i d d e l d a f l e v e r i n g s g e w i c h t 
geeft voor een goede g r o e i en hoge p r i j z e n het g r o o t s t e n a d e e l . 
A l s aanvul l ing zijn enkele b e r e k e n i n g e n g e m a a k t voor (in ve rhouding tot de 
v a r k e n s p r i j s ) e x t r e e m hoge en e x t r e e m lage b i g g e n p r i j z e n . Voor een s l ach t -
v a r k e n p r i j s van ƒ 3, 15 zijn h i e r v o o r b i g g e n p r i j z e n van r e s p . ƒ 96, - en 
ƒ 76, - g e n o m e n . Uit deze b e r e k e n i n g e n blijkt dat bij een r e l a t i e f hoge 
b iggenpr i j s het op t imum duidel i jk n a a r een hoge r a f l eve r ingsgewich t v e r -
schuif t . Bij een r e l a t i e f l age b iggenpr i j s is het voorde l ig om s n e l l e r te 
r o u l e r e n . 
Hoe kunnen we nu de gegevens van de b i j l agen 1 en 2 o m z e t t e n in een ad -
v ies aan de p r a k t i j k ? 
Voor de p r ak t i j k is het in de e e r s t e p l aa t s b e l a n g r i j k dat het o p t i m a l e t i jd -
s t i p van a f l e v e r e n z ich niet af tekent a l s een duidel i jke s c h e r p e top in de 
r e n t a b i l i t e i t . E r is s t e e d s een v r i j g roo t t r a j e k t (veelal van 10 tot 14 dagen) , 
w a a r b i n n e n de v e r s c h i l l e n in r e n t a b i l i t e i t b e t r e k k e l i j k ge r ing z i jn . A l s a l -
g e m e n e r ege l zou g e s t e l d kunnen w o r d e n dat m e t het a f l e v e r e n van " v o o r -
l o p e r s " kan w o r d e n d o o r g e g a a n tot dit een aan ta l van 50 - 60% heeft b e -
r e i k t . Bij de volgende a f l eve r ing (een week l a t e r ) kan m e n o v e r w e g e n om 
de r e s t e r e n d e v a r k e n s t ege l i jk af te l e v e r e n . Als e r bij de r e s t v a r k e n s 
v o o r k o m e n die l i c h t e r zi jn dan 67 kg g e s l a c h t g e w i c h t dan kan m e n o v e r w e -
gen om deze in een a p a r t e r u i m t e ("ziekenbox") nog enke le weken te m e s -
t e n . H ie rb i j d ient m e n u i t e r a a r d r eken ing te houden me t de g r o e i k a p a c i t e i t 
van deze a c h t e r b l i j v e r s . 
Bij een guns t ige r e n t a b i l i t e i t kan m e n o v e r w e g e n wat s n e l l e r t e r o u l e r e n en 
bij een onguns t ige r en t ab i l i t e i t ve rd i en t het ove rweg ing de ove rb l i jvende 
v a r k e n s i e t s l a n g e r vas t te houden . V o o r a l de r e l a t i e v e hoogte van de b ig -
genpr i j s is in dit opzicht b e l a n g r i j k . Ov e r ig en s dient m e n e r r eken ing m e e 
te houden dat de b e r e k e n i n g e n van de b i j l agen 1 en 2 afhankel i jk zi jn van 
de gekozen u i tgangspun ten en s l e c h t s een s c h e m a t i s c h bee ld van de w e r k e -
l i jke s i tua t i e geven . A l s b e p e r k i n g e n van deze konk lus i e s kunnen de vo lgen-
de punten w o r d e n genoemd: 
- E r zi jn van p r a k t i j k b e d r i j v e n weinig gegevens bekend o m t r e n t g r o e i en 
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v o e d e r v e r b r u i k a a n het e inde van de m e s t p e r i o d e . 
- In de b e g r o t i n g e n i s m e t g e m i d d e l d e n r eken ing gehouden . E r t r e d e n w a a r -
schi jn l i jk g r o t e ind iv iduele v e r s c h i l l e n o p . E e n v a r k e n s m e s t e r za l het af-
l e v e r i n g s t i j d s t i p m e d e afhankel i jk m o e t e n s t e l l e n van de g r o e i k a p a c i t e i t 
van de v a r k e n s die hij op dat m o m e n t heef t . 
- Het p r i j s n i v e a u is in de b e g r o t i n g e n i ngeb rach t op een wijze a lsof e r kon-
s tan t een hoog of een l aag p r i j s n i v e a u zou z i jn . De werke l i j khe id is e c h t e r 
dat de p r i j s s t e e d s f l u k t u e e r t . H i e r m e e kan in deze beg ro t i ngen geen r e -
kening gehouden w o r d e n . E e n v a r k e n s m e s t e r za l e c h t e r zijn b e s l i s s i n g e n 
m e d e b a s e r e n op de v e r a n d e r i n g e n in de p r i j z e n van biggen en s l a c h t v a r -
kens die hij v e r w a c h t . 
Het "gewens t e e indgewich t " van 80 kg g e s l a c h t dat in deze b e g r o t i n g e n is 
g e h a n t e e r d hepft geen b e t e k e n i s . Als h i e r v o o r 85 kg word t genomen dan 
heeft dit geen invloed op het o p t i m a l e a f l e v e r i n g s t i j d s t i p a l s dit word t a a n -
gegeven in een p e r c e n t a g e d i e r e n dat het e indgewicht b e r e i k t . 
5 . 3 . 3 . D e k o s t e n v e r h o g e n d e e f f e k t e n v a n a l l - i n a l l - o u t -
s y s t e e m 
Voor de b i j l agen 1 en 2 zijn dezel fde kenge ta l l en geb ru ik t voor u i tva l , g r o e i 
en v o e d e r k o n v e r s i e . U i t e r a a r d is dit een z e e r eenz i jd ige b e n a d e r i n g omdat 
op deze wijze wel de nade l en en niet de even tue le v o o r d e l e n van a l l - i n a l l -
out kunnen b l i jken . Deze nade l ige effekten van he t a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m 
t . o . v . het opschuif s y s t e e m zijn s a m e n g e v a t in t abe l 12. H ie rb i j is e r van 
u i tgegaan dat bij gemidde ld 500 g g r o e i p e r dag een a f l e v e r i n g s t i j d s t i p 
word t gekozen a l s 70% het e indgewicht heeft b e r e i k t . Voor 600 g g r o e i l igt 
dit op 60%. De o p b r e n g s t p r i j s is ƒ 2, 85 ( i A - p r i j s ) . 
Uit t abe l 12 blijkt dat de v e r b e t e r i n g e n die nodig zi jn om het a l l - i n a l l - o u t -
s y s t e e m a a n t r e k k e l i j k te m a k e n g r o t e r m o e t e n zi jn dan ƒ 12, 09 r e s p . 




+ 5 ,87 25 
+ 2 , 2 7 -
+ 8, 14 
, 02 30, 89 
2, 50 
+ 5, 87 
+ 2, 50 
+ 8, 37 
Tabe l 12. De nade l ige effekten van het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m (in guldens) 
500 g g r o e i 600 g g r o e i 
o p s c h u i - a l l - i n v e r - o p s c h u i - a l l - i n v e r -
ven a l l - o u t sch i l ven a l l - o u t sch i l 
Afge leve rd p e r 
v a r k e n s p l a a t s 2 , 01 1,93 - 0 , 0 8 2 , 5 4 2 , 4 7 - 0 , 0 7 
H u i s v e s t i n g s -
k o s t e n 2 5 , 0 2 
V e r w a r m i n g 
To ta l e k o s t e n 
A r b e i d s i n k o m e n 
volgens b i j l agen 
1 en 2 8 ,21 - 3 ,88 - 12 ,09 5 1 , 9 5 35 ,72 - 16 ,23 
Invloed van de 
onde rbeze t t i ng 
aan het eind van 
de m e s t p e r i o d e 
en het l a g e r e af-
l e v e r i n g s g e w i c h t 3, 95 7 ,86 
5 . 3 . 4 . D e k o s t e n v e r h o g e n d e e f f e k t e n v a n s y s t e m e n w a a r -
b i j a l l - i n a l l - o u t i n g e w i j z i g d e v o r m w o r d t t o e g e p a s t 
H ie rb i j kan w o r d e n gedacht aan s t a l n r . 4 w a a r i n een b i g g e n r u i m t e en af-
mes t a fde l i ngen aanwezig z i jn . De b iggen w o r d e n ongevee r 1/3 van de 
m e s t p e r i o d e in de b i g g e n r u i m t e gehouden . Van h i e r u i t w o r d e n de m e s t -
s t a l l en om en om vo lge legd . V e r d e r kan nog gedacht worden a a n een s y s -
t e e m met een d i c h t e r e beze t t ing in de e e r s t e weken van de m e s t p e r i o d e . 
In de p rak t i j k k o m e n bed r i j ven voor , w a a r m e n in het begin van de m e s t -
p e r i o d e m e e r b iggen in een hok legt dan e r u i t e inde l i jk g e m e s t kunnen w o r -
den . De boventa l l ige e x e m p l a r e n w o r d e n dan na v e r l o o p van tijd uit de kop-
pe ls gehaa ld en in a n d e r e hokken v e r d e r g e m e s t . De v r a a g doet z i ch voor 
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of deze w e r k w i j z e n ie t s y s t e m a t i s c h zou kunnen w o r d e n t o e g e p a s t bij het 
a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m . 
Men zou dit a l s volgt kunnen d o e n . 
In s t a l 6 zou m e n de e e r s t e afdel ing vol kunnen l eggen me t 120 b iggen . Na 
o n g e v e e r 6 weken w o r d e n e r 40 v a r k e n s van de e e r s t e afdel ing n a a r de 
tweede o v e r g e b r a c h t . H i e r v o o r zou m e n de t r a a g s t e g r o e i e r s kunnen n e m e n . 
Als in de e e r s t e afdel ing 70% van de v a r k e n s het e indgewicht b e r e i k t heeft 
zou m e n deze afdel ing kunnen l e e g m a k e n en s c h o o n m a k e n w a a r n a e r w e e r 
biggen w o r d e n opge legd . Met de d e r d e afdeling zou op dezel fde wijze kun-
nen w o r d e n g e w e r k t a l s m e t de e e r s t e . De tweede afdeling is dan s t e e d s 
b e z e t m e t 80 m i n d e r sne l g r o e i e n d e v a r k e n s . Het zou gewens t zi jn om h i e r 
hokken voor 5 v a r k e n s te m a k e n en wel l ich t zi jn h i e r ook een a a n t a l boxen 
voor indiv idueel m e s t e n op zijn p l a a t s . 
A l s m e n in deze afdel ing het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m wil handhaven dan zou 
m e n deze in twee k le ine a fde l ingen kunnen v e r d e l e n w a a r v a n e r één t en 
d i e n s t e s t a a t van afdel ing 1 en één t e n d i e n s t e van afdel ing 3 . De v a r k e n s 
in afdel ing 2 hebben de s t a l 6 - 8 weken l a n g e r tot hun besch ikk ing dan de 
leef t i jdgenoten in de e e r s t e en de d e r d e a fde l ing . De tweede afdel ing hoeft 
dan pas w e e r l eeg en schoon te zi jn a l s in de e e r s t e afdel ing a l w e e r 6 
weken biggen van de volgende koppel hebben g e l e g e n . 
E r wordt a a n g e n o m e n dat de s t a l w a a r i n dit s y s t e e m word t t o e g e p a s t 
ƒ 3 .000 , - d u u r d e r is dan s ta l 6 omda t a a n k l e i n e r e hokken en eventuee l 
indiv iduele hu i sves t i ng word t g e d a c h t . 
V o o r d e l e n van dit s y s t e e m zouden nog kunnen z i jn : 
- De a c h t e r b l i j v e r s w o r d e n uit de koppels g e h a a l d . Dit kan de g r o e i b e -
v o r d e r e n . 
- De d i c h t e r e hokbeze t t ing in het begin van de m e s t p e r i o d e geeft een kans 
op s c h o n e r e hokken . 
- De v e r w a r m i n g s k o s t e n kunnen l a g e r zi jn door de d i c h t e r e b e z e t t i n g . 
Dit s y s t e e m zal in de beg ro t i ngen a l s s ta l 6A w o r d e n a a n g e d u i d . 
Uit b i j lage 3 kan worden afge le id hoe groot de nade l ige effekten zi jn die 
m e t de s t a l l e n 4 en 6A s a m e n h a n g e n . In tabe l 13 word t h i e r v a n een o v e r -
z icht g e g e v e n . 
S ta l type 4 (a l l - in a l l - o u t m e t b iggen ru imte ) geeft l a g e r e h u i s v e s t i n g s k o s t e n 
dan s ta l type 6. Dit voo rdee l gaa t e c h t e r voor een be l ang r i j k deel v e r l o r e n 
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b e u r t die nodig is . 
S ta l type 6A heeft hoge h u i s v e s t i n g s k o s t e n . Door het sne l l e r o u l e r e n is het 
a a n t a l a f g e l e v e r d e v a r k e n s nog i e t s hoge r dan bij het o p s c h u i f s y s t e e m . Het 
nade l ige effekt op het inkomen word t h i e r v r i jwel gehee l door de h o g e r e 
h u i s v e s t i n g s k o s t e n v e r o o r z a a k t . 
5 . 4 . DE V E R B E T E R I N G VAN GROEI, VOEDERKONVERSIE EN UITVAL-
P E R C E N T A G E 
E r zi jn nog weinig gegevens bekend o m t r e n t de v e r b e t e r i n g e n die door het 
a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m v e r k r e g e n kunnen w o r d e n . Wel zijn e r ( o . a . in en-
ke le v a r k e n s k e r n e n ) gegevens g e p u b l i c e e r d o v e r v e r b e t e r i n g e n die w a r e n 
v e r k r e g e n op b e d r i j v e n die op a l l - i n a l l - o u t w a r e n o v e r g e g a a n . Het be t r e f t 
h i e r e c h t e r bed r i j ven die m e t het o p s c h u i f s y s t e e m w a r e n v a s t g e l o p e n . E r 
zal dan v r i jwe l s t e e d s een v e r b e t e r i n g worden g e k o n s t a t e e r d ook a l s na het 
s c h o o n m a k e n van een s chuu r opnieuw het o p s c h u i f s y s t e e m word t t o e g e p a s t . 
Goede v e r g e l i j k b a r e gegevens van de v e r s c h i l l e n d e s y s t e m e n zijn n ie t b e -
s c h i k b a a r . D a a r o m zu l l en we ons in deze s tudie b e p e r k e n tot het a a n g e v e n 
van de v e r b e t e r i n g e n die m i n i m a a l nodig zi jn om de nade l ige effekten van 
het t o e p a s s e n van het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m op te heffen. 
E r zi jn een a a n t a l b e g r o t i n g e n g e m a a k t w a a r b i j de kenge t a l l en op een z o -
danige wijze zi jn gekozen dat (bij een I A - p r i j s van ƒ 2, 85) het a r b e i d s i n -
k o m e n voor a l l e s y s t e m e n o n g e v e e r gel i jk i s . Bij de b e g r o t i n g e n op bi j lage 
4 word t v e r o n d e r s t e l d dat e r voor a l l e s y s t e m e n een s ta l voor 240 m e s t -
v a r k e n s aanwez ig i s . H ie rb i j moe t w o r d e n o p g e m e r k t dat het a r b e i d s i n k o -
m e n bij de v e r s c h i l l e n d e s y s t e m e n wel gel i jk b e r e k e n d i s , m a a r dat de in-
v e s t e r i n g e n w a a r m e e dit a r b e i d s i n k o m e n word t v e r k r e g e n bij a l l - i n a l l - o u t 
vee l g r o t e r z i jn . D a a r o m is op bi j lage 5 eenzel fde soo r t ve rge l i jk ing g e -
m a a k t -waarbij de i n v e s t e r i n g e n in gebouwen gel i jk zijn gehouden . 
a . Bij een ge l i jk a a n t a l v a r k e n s p e r s t a l . 
Tabel 14 geeft een o v e r z i c h t van de kenge ta l l en die bij de v e r s c h i l l e n d e 
s y s t e m e n tot he tze l fde a r b e i d s i n k o m e n l e i d e n . 
Uit dit o v e r z i c h t blijkt dat onde r onguns t ige o m s t a n d i g h e d e n het a l l - i n a l l -
o u t - s y s t e e m bij z e e r b e s c h e i d e n v e r b e t e r i n g e n al v e r a n t w o o r d i s . Bij een 
goede g r o e i m o e t e n de v e r b e t e r i n g e n wat g r o t e r zijn wi l len ze de nade l en 
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opheffen. S y s t e e m 6A komt in dit o v e r z i c h t gunst ig n a a r v o r e n . Voor dit 
s y s t e e m geldt e c h t e r wel in het b i j zonder dat e r m e e r g e ï n v e s t e e r d i s . 
Tabe l 14. Kenge ta l l en die ongevee r he tze l fde a r b e i d s i n k o m e n geven in een 
s t a l voor 240 m e s t v a r k e n s 
S y s t e e m 
Stal 
Bij een s l ech te g r o e i 
% ui tval 
g r o e i p e r dag 
v o e d e r k o n v e r s i e 
Bij een goede g r o e i 
% ui tval 
g r o e i p e r dag 
v o e d e r k o n v e r s i e 
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b . Bij een gel i jke i n v e s t e r i n g . 
Voor de b e g r o t i n g e n op bi j lage 5 is v e r o n d e r s t e l d dat de i n v e s t e r i n g e n in 
gebouwen voor a l l e s y s t e m e n gel i jk zi jn a a n die van s ta l 1 ( ƒ 5 1 . 4 1 0 , - ) . De 
s y s t e m e n m e t a l l - i n a l l - o u t hebben d a a r d o o r een k l e i n e r e kapac i t e i t g e k r e -
gen . Hoeveel de s t a l l en 6, 4 en 6A d a a r d o o r a a n kapac i t e i t v e r l i e z e n is b e -
r e k e n d door een m a r g i n a l e i n v e s t e r i n g p e r v a r k e n vas t t e s t e l l e n . H i e r t o e 
is s t a l 6 me t s ta l 7 v e r g e l e k e n . 
Stal 7 (480 m e s t v a r k e n s ) ƒ 1 2 5 . 5 3 5 , -
Stal 6 (240 m e s t v a r k e n s ) " 6 6 . 4 5 6 , -
M a r g i n a l e i n v e s t e r i n g 
voor 240 m e s t v a r k e n s ƒ 5 9 . 0 7 9 , -
Dit is p e r m e s t v a r k e n ƒ 246, - . De bouwkosten van s ta l 6 m o e t e n m e t 61 x 
ƒ 246, - w o r d e n v e r m i n d e r d om gel i jk a a n die van s t a l 1 te z i jn . Voor het 
s y s t e e m 6 kan een s ta l voor 240 - 61 = 179 m e s t v a r k e n s w o r d e n gebouwd. 
Op dezelfde wijze is voor s ta l 4 een kapac i t e i t van 192 en voor s ta l 6A een 
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kapac i t e i t van 167 m e s t v a r k e n s b e r e k e n d . 
Tabel 15 geeft een o v e r z i c h t van de kenge ta l l en w a a r b i j een gel i jk a r b e i d s -
inkomen word t v e r k r e g e n bij ge l i jke i n v e s t e r i n g e n . 
Tabe l 15. Kenge ta l l en die ongevee r he tze l fde a r b e i d s i n k o m e n geven bij de-
gel i jke i n v e s t e r i n g e n in gebouwen 
S y s t e e m 
Stal 
Aan ta l v a r k e n s p l a a t s e n 
Bij een s l e c h t e g r o e i 
% ui tval 
g r o e i p e r dag 
v o e d e r k o n v e r s i e 
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5 3 5 
3,51 
•out 
m e t d ichte b e z e t -






Bij een goede g r o e i 
% ui tva l 
g r o e i p e r dag 













Bij de b e g r o t i n g e n die h i e r zi jn opges t e ld gaat he t v e r l i e s a a n kapac i t e i t , 
doorda t de a l l - i n a l l - o u t - s t a l l e n k l e i n e r zijn, een g r o t e r e ro l spe l en n a a r -
m a t e de r e n t a b i l i t e i t van de v a r k e n s h o u d e r i j b e t e r i s . Bij een s l e c h t e g r o e i 
is de invloed van dit k a p a c i t e i t s v e r l i e s nog be t rekkel i jk ge r ing (als e r w e i -
nig a a n de v a r k e n s word t v e r d i e n d doet het e r n ie t vee l toe hoevee l m e n e r 
houden kan ) . D a a r d o o r wijkt de "noodzake l i j ke" v e r b e t e r i n g nog s l e c h t s 
weinig af van t abe l 14. Bij gel i jke i n v e s t e r i n g bli jkt s y s t e e m 6A nauwel i jks 
b e t e r te zi jn dan s y s t e e m 6. Bij een goede g r o e i e c h t e r (en een goede r e n -
t ab i l i t e i t van de v a r k e n s m e s t e r i j ) m o e t e n e r v r i j g r o t e v e r b e t e r i n g e n worden 
v e r k r e g e n om het k a p a c i t e i t s v e r l i e s te k o m p e n s e r e n . 
Voor een b e s t a a n d e s t a l waa rb i j m e n voor de keuze s t aa t t u s s e n opschuif-
s y s t e e m en a l l - i n a l l - o u t geldt o n g e v e e r dezelfde ve rge l i jk ing a l s die van 
t abe l 15. De o p p e r v l a k t e van de s t a l l e n 1, 6 en 4 voor r e s p . 240, 179 en 
2 
192 d i e r e n is n a m e l i j k ongevee r geli jk, r e s p . 270, 271 en 2 65 m . 
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6. Konklusies 
Na b e s t u d e r i n g van een aan ta l a s p e k t e n van het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m voor 
m e s t v a r k e n s kunnen de volgende konk lus i e s w o r d e n g e t r o k k e n . 
1. G e r i c h t o n d e r z o e k w a a r b i j het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m word t v e r g e l e k e n 
m e t he t o p s c h u i f s y s t e e m kon in de l i t e r a t u u r n ie t w o r d e n gevonden . 
2 . De s p e c i a l i s a t i e van de b e d r i j v e n heeft tot gevolg dat het aan ta l b e d r i j v e n 
me t m e s t v a r k e n s daa l t en het a a n t a l d i e r e n p e r bedr i j f s t e r k t o e n e e m t . 
3 . De r e s u l t a t e n van de m e s t e r i j zi jn s t e r k afhankel i jk van het geb ru ik t e 
u i t g a n g s m a t e r i a a l ; zo zi jn de r e s u l t a t e n gemidde ld onguns t ige r a l s de 
b iggen van m e e r d e r e fokbedr i jven worden b e t r o k k e n . Het v o o r d e e l van 
een v a s t e r e l a t i e t u s s e n één fokker en één m e s t e r mag indien mogel i jk 
niet v e r l o r e n gaan, a l s m e n zou o v e r g a a n op het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m . 
4 . De ve rhoud ing t u s s e n he t a a n t a l g r o t e r e m e s t b e d r i j v e n en he t a a n t a l 
g r o t e r e fokbedr i jven is van d ien a a r d , dat t e c h n i s c h gez ien voor een a a n -
ta l b e d r i j v e n de moge l i jkhe id aanwez ig i s , ook bij een vas t e r e l a t i e 
t u s s e n fokker en m e s t e r , het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m toe te p a s s e n . V o o r -
w a a r d e n d a a r b i j zi jn e c h t e r dat de ontwikkel ing bij de fokker i j eenheden 
gel i jke t r e d houdt me t de ontwikkel ing bij de m e s t b e d r i j v e n en dat de 
m e s t b e d r i j v e n me t a fde l ingen w e r k e n . 
5 . Z iek te heeft een z e e r onguns t ig effekt op de r e n t a b i l i t e i t van de m e s t e r i j . 
A a n g e z i e n het z i e k t e r i s i k o op g r o t e r e bed r i j ven g r o t e r i s , word t bij de 
ontwikkel ing in de r i ch t ing van g r o t e r e eenheden de p r e v e n t i e v e gezond-
h e i d s z o r g b e l a n g r i j k e r . 
6 . In ve rge l i jk ing m e t het o p s c h u i f s y s t e e m zijn bij het a l l - i n a l l - o u t - s y s -
t e e m de moge l i j kheden tot het v o o r k o m e n van z i ek ten g r o t e r . De s t a l l e n 
kunnen b e t e r o n t s m e t worden , bepaa lde p r e v e n t i e v e m a a t r e g e l e n kunnen 
gel i jkt i jdig bij g r o t e g r o e p e n d i e r e n worden t o e g e p a s t , het w e e r s t a n d s -
v e r m o g e n van de d i e r e n word t m i n d e r benadee ld door v e r p l a a t s i n g , het 
s t a l k l i m a a t kan b e t e r v /orden a a n g e p a s t a a n de leeft i jd van de d i e r e n en 
het v e r k e e r van en n a a r het bedr i j f is g e r i n g e r . 
7 . Een aan ta l on tworpen s t a l l en geven de moge l i jkhe id de v e r s c h i l l e n d e s y s -
t e m e n onder l ing t e v e r g e l i j k e n en l e v e r e n de b a s i s g e g e v e n s voor een 
e k o n o m i s c h e v e r g e l i j k i n g . D a a r b i j is u i tgegaan van d r i e s y s t e m e n : 
a) t r a d i t i o n e e l o p s c h u i f s y s t e e m , b) é é n m a a l v e r p l a a t s e n , w a a r b i j de 
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biggen e e r s t in een o p v a n g r u i m t e k o m e n en c) vol ledig a l l - i n a l l - o u t . 
8. Bij het t r a d i t i o n e l e o p s c h u i f s y s t e e m zijn de bouwkos ten het l a a g s t . Door 
de a a n g e p a s t e r u i m t e p e r d i e r heeft deze s ta l een hoge b e z e t t i n g s d i c h t -
he id en is e r een v r i j kons tan te beze t t ing , zodat geen v e r w a r m i n g nodig 
is . De moge l i jkheden tot p r e v e n t i e van z i ek ten zijn u i t e r s t ge r ing en het 
ve rhokken v r a a g t e x t r a a r b e i d , voo ra l gez i en he t a a n t a l m a l e n dat de 
hokken g e r e i n i g d m o e t e n w o r d e n . 
9 . De i n v e s t e r i n g e n p e r v a r k e n s p l a a t s zi jn bij het vol ledige a l l - i n a l l - o u t -
s y s t e e m hoge r , omda t g e m i d d e l d de r u i m t e m i n d e r word t benut en omda t 
b i j v e r w a r m i n g nodig is in het begin van de m e s t p e r i o d e . De moge l i jk -
heden tot z i e k t e p r e v e n t i e zi jn h i e r be l ang r i j k g r o t e r . E r is m i n d e r a r -
be id nodig om de hokken te r e in igen , omda t de d i e r e n tot het eind toe in 
he tze l fde hok v e r b l i j v e n . 
10. De inves t e r ingen zi jn bij het é é n m a a l v e r p l a a t s e n i e t s l a g e r dan bij het 
vol ledige a l l - i n a l l - ou t , omda t de r u i m t e b e z e t t i n g b e t e r i s . V e t e r i n a i r 
gez ien is e r s l e c h t s een ge r ing v e r s c h i l me t het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m . 
Wel heeft het é é n m a a l ve rhokken konsekwen t i e s voor het -weers t ands -
v e r m o g e n van de d i e r e n . Ook vloei t e r e x t r a a r b e i d voor t uit het v e r -
hokken . 
1 1 . In t e g e n s t e l l i n g tot het o p s c h u i f s y s t e e m zal m e n bij het a l l - i n a l l - o u t -
s y s t e e m in één k e e r een g r o t e r a a n t a l b iggen m o e t e n kopen en m e e r 
s l a c h t v a r k e n s over een k o r t e p e r i o d e a f l e v e r e n . Het h i e r u i t v o o r t v l o e i -
ende p r i j s r i s i k o bli jkt bij het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m niet of s l e c h t s w e i -
nig g r o t e r te z i jn . 
12. Door de g r o t e r e f luktuat ies in het benodigde bed r i j f skap i t aa l bij het 
a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m w o r d e n e r h o g e r e e i s e n ge s t e ld a a n het f inancië le 
b e h e e r . 
13 . P e r v a r k e n s p l a a t s zijn de h u i s v e s t i n g s k o s t e n bij het a l l - i n a l l - o u t -
s y s t e e m hoge r en is de beze t t ing i e t s g e r i n g e r . Dit nadee l m o e t w o r d e n 
g e k o m p e n s e e r d door een v e r b e t e r i n g van de g r o e i , het v o e d e r v e r b r u i k 
en het u i t v a l p e r c e n t a g e . 
14. Bij onguns t ige m e s t r e s u l t a t e n zijn e r s l e c h t s be t r ekke l i j k g e r i n g e v e r -
b e t e r i n g e n nodig om een ove rgang n a a r het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m v e r -
an twoord te m a k e n . Dit is het geval indien zowel word t u i tgegaan van een 
gel i jk aan ta l v a r k e n s p l a a t s en p e r s ta l a l s van een gel i jk te i n v e s t e r e n 
b e d r a g . 
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15. Bij goede mestresul taten moeten de verbeteringen groter zijn willen 
zij de nadelen opheffen. Dit geldt vooral als wórdt uitgegaan van een ge-
lijke investering, dus ook voor een bestaande stal, waarbij men de keuze 
heeft tussen het opschuifsysteem en het all-in a l l -out -sys teem. 
16. Met de beschikbare gegevens is thans niet te bepalen of het al l - in all-
out-systeem onder alle omstandigheden de voorkeur verdient. Bedrijven 
met goede mestresul taten kunnen echter vroeg of laat gekonfronteerd 
worden met problemen op het gebied van de gezondheid. Bij nieuwbouw 
verdient het aanbeveling zodanig te bouwen dat, indien nodig, a l l - in al l -
out kan worden toegepast. 
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7. Aanbevelingen 
Bij de bestudering van de problematiek van het al l- in a l l -out-systeem vooi 
mestvarkensbedrijven blijkt dat op dit punt weinig gericht onderzoek is ver-
r icht . Gezien de betere mogelijkheden tot bestrijding van ziekten zal een 
overgang van het opschuifsysteem naar het al l - in a l l -out-systeem zeker 
voordelen geven voor bedrijven die op dit punt met moeilijkheden kampen. 
Bedrijven, die wat dit betreft thans geen moeilijkheden hebben, kunnen dit 
in de toekomst wel krijgen. Een overgang naar al l- in all-out kan proble-
men geven bij de biggenaankoop. Daarom meent de studiegroep de volgen-
de aanbevelingen te kunnen doen. 
7. 1.ONDERZOEK OP MESTVARKENSBEDRIJVEN 
Meerdere auteurs menen dat a l l - in all-out een goed systeem is, maar bij 
deze voorstudie is gebleken dat er praktisch geen vergelijkbare objektieve 
gegevens over beide systemen bestaan. Gezien de zeer snelle uitbreiding 
van de varkenshouderij moeten deze gegevens zo snel mogelijk beschikbaar 
komen, zodat men bij nieuwbouw of verbouwing hiermee rekening kan 
houden. In een proef zouden de mestresul taten van het al l- in a l l -ou t - sys -
teem moeten worden vergeleken met die van het opschuifsysteem. Deze 
proef zal betrekking moeten hebben op een groot aantal bedrijven met veel 
dieren, zodat toevallige bedrijfsinvloeden en verschillen tussen dieren de 
gemiddelde resultaten niet beïnvloeden. De proef zal minstens één jaar 
moeten lopen om seizoensinvloeden te elimineren. Speciaal bij het opschuif-
systeem, zou men uit moeten gaan van stallen die reeds geruime tijd als 
zodanig in gebruik zijn, zodat eventuele moeilijkheden zich kunnen mani-
festeren. Bij de keuze van een proefopzet kan men de volgende mogelijk-
heden overwegen: 
a. biggen afkomstig van één groot fokbedrijf verdelen over bedrijven die 
het opschuifsysteem toepassen en bedrijven die al l- in all-out toepassen. 
b . biggen afkomstig van meerdere bedrijven over deze verschillende be-
drijven verdelen 
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7 . 2 . AANPASSING FOKBEDRIJVEN 
E e n v a s t e r e l a t i e t u s s e n fokker en m e s t e r bli jkt guns t ig voor de m e s t r e s u l -
t a t e n . Dit guns t ige effekt mag nie t v e r l o r e n gaan a l s de m e s t e r o v e r g a a t 
n a a r het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m . Van een v e r g e l i j k b a r e s i tua t i e is s p r a k e 
voor de bed r i j ven die fokken en m e s t e n . Ook voor deze ge s lo t en b e d r i j v e n 
kan eventuee l een overgang n a a r a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m voor de mes ta f -
de l ingen gunst ig z i jn . D a a r o m zou m e n in de fokker i j z i ch eveneens m o e t e n 
a a n p a s s e n en p r o b e r e n b iggen in c h a r g e s t e p r o d u c e r e n . 
Voor de on tworpen bed r i j ven m e t 240 m e s t v a r k e n s in afde l ingen van 80 
d i e r e n zou dit be t ekenen dat de fokker m o e t p r o b e r e n + 10 zeugen ongevee r 
gel i jkt i jdig te l a t e n b iggen . In de k r a a m o p f o k s t a l kan hij dan het a l l - i n a l l -
o u t - s y s t e e m t o e p a s s e n , he tgeen de g e z o n d h e i d s t o e s t a n d van zijn v a r k e n s -
s t a p e l eveneens guns t ig kan be ïnv loeden . 
In h o e v e r r e een de rge l i j k s y s t e e m in de p r a k t i j k te r e a l i s e r e n is en guns t ig 
•werkt zal n a d e r bekeken m o e t e n w o r d e n . 
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8. Samenvatting 
Van v e r s c h i l l e n d e zi jden word t g e a d v i s e e r d voor de v a r k e n s m e s t e r i j het 
a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m toe te p a s s e n . D a a r o m b e s t a a t e r behoefte a a n infor -
m a t i e ove r de v o o r - en nade len van dit s y s t e e m . 
De s t u d i e g r o e p " a l l - i n a l l - o u t " is g e v r a a g d de b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e te 
i n v e n t a r i s e r e n en op g rond van een t h e o r e t i s c h e beschouwing een a a n t a l a s -
pek ten n a d e r te b e s t u d e r e n . D a a r b i j b leek dat v e r g e l i j k b a r e objek t ieve g e -
gevens vr i jwel on tb reken , zodat dit r a p p o r t z i ch p r a k t i s c h b e p e r k t tot een 
t h e o r e t i s c h e b e n a d e r i n g . Daa rb i j zijn s t eeds d r i e s y s t e m e n onder l ing v e r -
ge l eken : 
1. o p s c h u i f s y s t e e m (alle v a r k e n s in één r u i m t e ) . 
2 . é é n m a a l v e r p l a a t s e n (met b i g g e n o p v a n g r u i m t e , p e r afdel ing e c h t e r 
s t e e d s a l l - i n a l l - o u t ) . 
3 . a l l - i n a l l - o u t (niet o p s c h u i v e n ) . 
Bij deze s tud ie is aandach t b e s t e e d a a n de p r o b l e m a t i e k r o n d o m de b iggen-
aankoop, de v e t e r i n a i r e a s p e k t e n , de h u i s v e s t i n g s a s p e k t e n en de b e d r i j f s -
e k o n o m i s c h e k o n s e k w e n t i e s . 
Indien de p r a k t i j k van de v a r k e n s m e s t e r i j op g r o t e s chaa l o v e r g a a t n a a r het 
a l l - i n a l l - o u t dan zu l len de fokbedr i jven z i ch d a a r b i j m o e t e n a a n p a s s e n . 
De v o o r d e l e n van een vas t e r e l a t i e t u s s e n fokker en m e s t e r mag nie t v e r -
l o r e n gaan a l s de m e s t e r o v e r g a a t n a a r het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m . 
V e t e r i n a i r g e z i e n b iedt het a l l - i n a l l - o u t - s y s t e e m b e t e r e moge l i jkheden om 
bepaa lde z i e k t e n te b e s t r i j d e n . 
Voor de v e r s c h i l l e n d e s y s t e m e n zijn een aan ta l s t a l l e n on tworpen . In v e r g e -
l i jking m e t het o p s c h u i f s y s t e e m zijn de i n v e s t e r i n g e n bij het a l l - i n a l l - o u t -
s y s t e e m p e r v a r k e n s p l a a t s h o g e r . 
Bij de b e d r i j f s e k o n o m i s c h e beschouwing word t aandach t b e s t e e d a a n het 
e x t r a p r i j s r i s i k o , het t e c h n i s c h r i s i k o , de konsekwen t i e s voor de s t a l b e -
zet t ing en de e x t r a k o s t e n voor h u i s v e s t i n g . Op grond van ka lku l a t i e s word t 
b e r e k e n d in h o e v e r r e de m e s t r e s u l t a t e n m o e t e n v e r b e t e r e n wil het a l l - i n 
a l l - o u t - s y s t e e m b e t e r zi jn dan het o p s c h u i f s y s t e e m . Daa rb i j komt n a a r 
v o r e n dat bij onguns t ige o m s t a n d i g h e d e n een b e s c h e i d e n v e r b e t e r i n g een 
overgang al v e r a n t w o o r d m a a k t . Bij gemidde ld goede m e s t r e s u l t a t e n m o e -
ten de v e r b e t e r i n g e n g r o t e r zijn wi l len zij de nade len opheffen. 
A a n g e z i e n objek t ieve i n fo rma t i e thans on tb reek t ach t de s t u d i e g r o e p n a d e r 
o n d e r z o e k noodzake l i jk . 
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Bij lage 3 . Beg ro t i ng van het r e n d e m e n t voor de s t a l l e n 4 en 6A 
Stal 
G r o e i p e r dag in g 
Aan ta l dagen dat een 
koppel een s ta l beze t 
V o e d e r v e r b r u i k 
Ge s la cht gewicht 
% ui tval 
Afge l . p e r p l a a t s 
R e s u l t a t e n p e r v a r k e n s p l a a t s : 
O p b r e n g s t e n in g ld . 
Kosten in g ld . 
V o e r 
Biggen 
Hu i sves t ing 
Ove r ige kos t en 
Totaa l 
s l e c h t e 
4 
4 9 8 
182 
3 , 


















g r o e i 
6A 
4 9 8 
168 
3, 


















goede g r o e i 
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A r b e i d s i n k o m e n in g ld . - 3 , 5 9 - 1 , 2 1 35 ,80 4 2 , 0 3 
Bij een s l a c h t v a r k e n s p r i j s (IA) van ƒ 3, 15 is het a r b e i d s i n k o m e n : 
B iggenpr i j s ƒ 86, - 17,21 2 1,50 6 2 , 3 9 71 ,11 
ƒ 9 6 , - - 2 , 8 9 - 0 , 1 9 3 7 , 5 9 4 4 , 7 1 
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